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Telegramas por el eatle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL. 
¡Diario da la Masrmgu 
AX. DX^BÜip DE LA Bf ARINA. 
l i e m j . 
Madrid, Acostó 8 N o 
I N C E N D I O A I S L A D O 
Sesptiés de grandes esfuerzos se ha 
logrado aislar el incendio á que me referí 
«n telegrama anterior, de la fábrica de 
tsplcsivos establecida en las cercanías 
Se Oartsgen?, y les ánimos se han tran-
quilizado. 
P E T I C I O N A P O Y A D 4 
L a E p o c a publica un artículo apo-
yando la petición de algunos españoles 
residentes en Puerto Eico qn^ desean 
que el Gobierno les dé facilidades para 
dedicarse á la explotación 7 eolonisaeión 
áe los territorios adquiridos en Africa 
por Sepaña ea virtud dsl tratado franco-
sspañol. 
Como quiera qoe, aunque ate-
noadaj porque ^a-ha empezado e l 
p e i í o d o de descenso, aun dura la 
a lgarada que se ha formado c o n 
m o t i v o de la frase que se ha a t r i -
bu ido a l Sr. Giberga, p a r é c e n o s 
opor tuno dar á conocer á nnestros 
lectores a lgo de lo que ayer p a b l i -
iSÓ L a Realidad respecto á dicho 
ftsanto. 
E l s e ñ o r Q i b e r g a — c o a t r a ^ é n d o n o s , 
cíiüe el colega d e m o o r á t i o o , al inoiden-
te con qoe tafeto r a i d o se ha quer ido 
hacer en estos d í a s — n o ha Cíeidí 
© p o r t o n o deolarar q a é palabras faeron 
¡ a s qae p r o n a n c i ó e n la c o a v é i s a o i ó o 
con el s e ñ o r Vi l l aendas de qae se hizo 
s e r g i r d icho ino idente» y qae bien pae-
de asegurarse, habiendo 8i{?o p u b ü o a 
das por meras fefereocUs, que a l g a -
nas tariantyes h a b i e r o n j i ¿ & a M r e' 
Cftmioo recor r ido desde los l á b i o s de i 
e e ñ o r G l b e r g a á las prensas del cole-
g a qoe in ic ió el e s c á n d a l o . B ! s e ñ o r 
O i b e r g a ha hecho biea en gas rda r s i . 
lenoio. ü a hombre de sa representa, 
oión no d e b í a sentar con sa ejemplo el 
precedente de oerSer ante ana a lgarada 
y de dar explicaciones sobre aa hecha 
pr ivado á qaieaes no t ieoea derecho 
de demandarlas . Pero si DO lo hobie-
ee callado el s e ñ o r G i b e r g t ; si rsf tr ie-
ae todas las c i rcanstanoias da qae te-
nemos noticias; si el p ó b ü c o oooociese, 
por ejemplo, las palabras en qae el se 
ñor V i l l a e n d a s — s e g ü a se af i rma con 
visos de oerteaa—al oonvooi r 00a 
aaestro amigo ea qae d e b í a estimarse 
relevado de oon t r iba i r á la s a s o r i p o i ó n 
«n f avor de !a s e ñ o r a madre de M a r t í 
lejos de expresar asombro, le e x o ü c ó 
eñ broma qas no era él el i n i c i a d o r de 
la s a s o r i p o i ó n , sino otros Delegados 
qae h a b í a n qaer ido asociar su n-rnibre 
ilustre, (el del s e ñ o r V i l ' n endas ) á los 
de ellos, no só lo sa a d v e r t i r í a clara-
mente el oará i s te r f ami l i a r , y s in eoiem-
n i d a d ni t rascendencia , d é l a conver-
s a o i ó a , qae se ha qae r ido y qoiare re-
vest i r de tan graves p r o p o r c i o n a ; sino 
qoe la i m p r e s i ó n qaa se h a b r í a preda-
cido s e r í a muy d i s t i n t a de la qae los 
factores del e s c á n d a l o han q t í e r i d o 
p redao i r . V e r d a d es qae esta era y no 
o t ra la qne so q a e r í a c « o s a r , para ex-
c i t a r las pasiones con interesados fi-
nes p o l í t i c o s . 
De snerte que l a o l a t ó r r i d a de 
Í D d i g n a c i o n e s p a t r i ó t i c a s q n e veni-
mos padeciendo desde fines d e l mes 
pasado, t n v o por or igen una broma 
d e l Sr. V j l l uendas . 
A q u í sí que cabe aquello de ,{las 
bromas ó pesadas ó n o d a r l a s . " 
« I Í k i i f i i i 
DE m m m 
Oon este t í t a l o ha pabHoado reoi^n-
t ó m e n t e Lct, Lega Navale, ó g^no of ic ia l 
de la mar ina i t a l i ana , na a r t í o a l o qae 
riene grao i n t e r ó a de ao toa l idad , pre-
oisamenta en los momentos en qae la 
preosa ext ranjera se ocopa ea los pro-
yectos qae se a t r i b a y e n á l a g l a t e r r a 
y á F ranc ia respecto á Marroeoos. 
Copiaremos algunos párrafof!? 
"Desde los nnevos grandes acora-
zados—dice L i Lsga Nóvale—ÚQ] tir»o 
del Mojestio, botados a l agoa en 1895 
y 189C, í 'ormidsib 'es por sa armameoio. 
ofensivo, pero defeotooso* ea sa giete-
ma da defensa, pn^s qne la oorftza s ó l o 
protege la l í nea de fl ?t»oióa en la par-
te cen t ra l , dejando sio defensa la proa 
y la^pop», I n g l a t e r r a ee mantec ie en 
el mismo error , ordenando la constroc-
oión de seis acorazados del t i p o Gano-
, us, oaya coraza no só lo es i n c o r o p ' e t » , 
s i i o t a m b ó Í más d é b i l q r e la de los 
acorazados t ipo Maje:-UG. A l mi mo 
r.ierapo otras naeionf s, coa m á s acierto, 
ordenan y l l evan a cabo la ooo^tra-
oión de bnqaea con coraza como eta. 
I t a l i a ha cons t ru ido el 8 i n Eov, los 
Estado^ ü w ñ n n e\ Enirmge, Alema-
nia el Kaiser Friedriok I I I , A n s t r i a el 
Monarok. e! J á p ó a el ShiTciskima, y , lo 
qae es Ttás grave, da ran ta ese t i e m p ) 
Franoia h a b í a ya oonetraido los t ipos 
Ohxrles Mantel y Oharlsmcgne oae soa 
oomo ana b r i l l an t e c o n t e s t a c i ó n á la 
o o n ^ t r n c c i ó a del Majestio 
" S i se cíinsider*» qaa las nueve nn i -
dades t ipo Majsstic, y las seis, a fia mas 
d é b i l e s , t i p o C o n f u í , representan hoy 
lo mejor de los acorazados da combate 
de i» fl ?ta b r i t á n i c a , 00ando F ranc i a 
por sí sola pnede oponerles sas diez 
acorazados t ipo Charles Martel y Ohar. 
lemagne, m á s fnerres i n d i v i d a a l m e n t e , 
y si se a ñ a d e que Franc ia , qae dispone 
de c r é d i t o s inagotables , t rabaja f eb r i l 
mente en saa ast i l leros preparando 
acorazados, creceros y eobmariDoa, y 
qae a d e m á s pnede encargar á la i n -
dus t r i a i t a l i a n a los boqaes que nece-
site en el caso de que sns ast i l leros no 
b a s t a r á n para real izar el grandioso 
programa nava l votado este a ñ o , ae 
pnede decir qoe el t r i den te de Neptano 
e s t á á pun to de escaparse de las ma-
nos de A í b i ó n . 
" I n g l a t e r r a se ha decidido á oons-
i t r n i r otros doce baqaes da coraza com 
pletaj pero estos nnevos acorazados 
son inferiores á tos nnevos japoneses, 
y t ienen m»-reí-dA desventaja respecto 
á lo» aooi fr^ocesea qoe sa ha-
UtiO en g f ü d a , t i po Fuír íe y Rrpubli 
que."" 
L a lega, Nóvale c r i t i ca t a m b i é n los 
ernceros aoors+zwdoa i n g l e s e » , est iman-
do que ^u ü e s p ' K z a m i e n t o es excesivo 
pwr» iy\ efecto ú i l de »o art-ül^Hr ; por 
ejemp'o, " e l Vreoy, de 12 000 tunela-
das, representa, coa poca diferenoia; 
el v&!or m i l i t a r de Oi -r ibaiñ , i t a l i ano , 
de 7 350 toneladas; y el ¿Teñí, i o g ó*, 
de 9 800 toneladas, eqo v a í e , á «o m i s , 
al it»!íf5no Vario AlOett >, de 6 500 DO-
nelaolas." 
Por ot»"» parte, l a Naval Anmiol, de 
lord Brassey, qoe hH.81» ahora era fa-
vorable a l a lmi ran taago i n g l é s , cea-
sora los r e t r uca en la c o n s t r u c c i ó n — 
retraeos ds- 20 mese?—los c r é d i t o s qne 
qnedan diHpouibles p^ r insoficiencia 
de los t r ü b a j ü a en les a r s e a í i l e o , y ei 
anmeato en el cootn de loa nuevos 
bnonee. 
O i a r o e a q o e n i afirmamos n i nega-
mos la exHot i i ad de ÍHS observaciones 
do L a Ltga Navale, que han sido en 
( Franoia reprodocidas por el Moniteur 
¡ de !a Floite, l i m i t á n d o n o s á copiar lo 
m á s saliente, qae t iene graa i n i e í é á de 
ao taa l idad . 
E a B v p a ñ a se acaba da a f i rmar en 
dos r e c í í o t e e Congresos la convenien 
c í a dfe o o s t r n i r ana escuadra de p r i -
mer brdao. Desgraciadamente , f a l t a n 
ios cient )8 de milionas qaa pa ra ello 
son necesarios, y no s ó l o no hay de 
donde sacarlos, sino que ea preciso, 
a r g é n fea rebajar los gastos pa ra poder 
reb-ijar los ingresos, y de loa gastos se 
l l eva el servicio de la Deuda p ú b l i c a 
37 por 100. 
l o g l a t e r r a , que se ha decidido á cons-
t r a i r doce nuevos acorazado?, qae pa-
recen r e r a l t a r inferiores á l o s q a f í c o n s 
t r a r e n F ranc i a y el J a p ó n , t iene para 
1901 902 un presapnesto de gastos de 
4 600 m i Iones, y F ranc i a para 1902 
uno de 3 6 )0 millones. 
Y con esto bien se pnede cons t rn i r 
algaaos nuevos acorazados. 
SESIÓN D E L OIA 13 D 8 J U L I ) D E 1901 
E l Préndente: E l Sr. Romero Robledo 
tiene 1 % pa'abra para consumir el segando 
turno en contra oe' dict'raen. 
50 levanta el ssñ r Reme o Robledo. 
E l Presidente: Si el señor Roiiier> Ro-
bledo lo consienta, va á jurar un sabor 
di potado, (Risas ) 
Ei señor Romero Rob'edo; Ya lo creo. . . 
Jura el condo de Aldama. 
Comienza el señ .r Somero Robledo d i -
ciendo qae ie conviene dejar bien sentado 
qaa al pedirle el señor presidente permiso 
para que jurase un diputado, ba sido por-
que ya ie había concedido la palabr*. No 
e% paos, porque ejerza yo tiranía de nin-
guna claee. 
Afirma que él no quiere bae r obstrnc-
ción á 1» aprobación de las actas de Barce-
lona ó invoca el testiaionio de loa eeñortíS 
Ssgasta y íloret, con quienes ha eon;eren-
ciado, y a quienes le manifestó que en 
propóíito se 1 mitaba á discatir las actas 
para deparar la verdad legal de laa elecci -
nes de B írcelona. 
Tieae interés cr>mo tod s en qi* se sien-
ten en el Congreso los diputados catalaniR-
taa, para discutir con ellos ia bandera que. 
ya de8;)legó en la Cámara el otro día el 
ma qaés de Oamps. 
No compr ndo por qué ae detiene á las 
puertas al señor N'>ce ai, cuyo triunfo por 
el tercer lugar de Pamplona es evidente. 
También ee h i dejado fuera del Parla-
ment á don Pablo Ig'e^ias. 
51 las elecciones hubieran sido legales, 
hubiesen triunfado loa republicanos. 
Afirma que en Barcelona los únicos qu^ 
defienden la bandera roja v gualda son los 
republicanos (R mores). Se quiere traer á 
loa cata'a istas poique titnen iníiueDCia en 
aquella Cnp ta*. 
( A .-runos diputados catalanas protestan)» 
Vamoi á íiiatíutir aquí—dice eí señor Ro-
mero Robledo—con la tiranía de a verdad 
y de la razón. En el expt-dunte electoral 
sólo constan 32 actas parciales, y d» CSÚO 
resulta que no se sabe la verdad de! sufra-
SAN RAFAEL ESQ. A AMISTAD 
T E L ^ F O l ^ O 1 0 7 7 
:mnd@s c a j a s d@ c a l s a d o acabamos de recia 
'bir y ponemos á la venta ias excelentes especialidade-
ds Charol, Glacé y Pial da Insia 
de HORMA CUBANA, M A D R I L E Ñ A y la celebrada hor-
má Buldog, construido en los talleres de nuestro fabricante en 
Cindadela, marca D i e g o V e ñ ^ s , 
Para Señoras, Caballeros y Niños 
Es el calzado más fino, más selecto hasta hoy conocido. 
Recomendamos á las persoaas de g^sto visiten esta PE-
L E T E R I A antes de comprar calzado; han de bailar á su favor 
economías positivas. 
Vendemos im 50 por ciento más barato q u e 
todos nuestros colegas,, 
O U¿0 ult ICa-l 
A c a b a de r e c i b i r c o n u n g r a n sur t ido de n o v e d a d e s e n a d o r n o s d e 
t o á a s c l a s e s , í e r c e m r e m e s a de s o m b r e r o s de v e r a n o . E l ú l t i m o 
cac / i e í de l a m o d a y de la eleg-an i a que e n l a a c t u a l i d a d s e l l e v a e a 
P a i í s , h a v e n i d o á L A E S T R E L L A s i e m p r e la p r i m e r a e n dar á cono-
c e r l a n o t a m á s a .ta de l a m o d a . 
E n v i a t a de i a » g r a n d e s c e m p r í s que M r . A d r i e n , e l ©r earmado d e 
e s t a c a s a e s t á h a c i e n d o e n P a r í s , y por otro lado M m e . P U C H E Or de-
s e a r do d e m o s t r a r á toda s u c l i e n t e l a que tanto la h a favorec ido u n a 
p ú b l i c a m a n - í e s t a c i ó a de grat i tud , toa d i s p u e s t o r e a l i z a r , tanto 
i a s n o v e d a d e s C3a3k& s o m b r e - o s , á pseoioa que e x c l u y e n toda c o m p e -
te no: a N o ee í j a n p r e c i o s p a r a e v i t a r i m i t a c i o n e s . . . . V i s i t e e l p ú -
b l i c o e s ta c a s a y a p r & v e c f c e ü ! 
T r o u s s e a u s p a r a n o v i a » , c a n a s t i l l a s p a r a n i ñ o s y t eda c l a s e d e 
r o p a b lanca* 
C o n f e c c i ó n de t r a j e s p a r a s e ñ e r a s por u n a r e p u t a d a p r o f e s o r a d e 
P a r í s á p r e c i o s m u v e c c e s i b l e s p a r a todos. 
Corse tw droit devant , e s p e i i a i i d & d de l a c a s a , pear m e d i d a , d e t d e 
D O S C E N T E N E S . 
O B I S P O 8 4 T E L E F O N O 5 3 5 
C 1293 alt . 15a-25 
l M ü t í á cuosiC-s ssconoceií en ^ U B A * _ 
Pródiiefo éa los efarnadoayiíiodes fa 
| > D A D de C O S E C H E R O S d o ^ ^ & f ' ^ 
WiV-TrrFateiaauiaiiini iii'niii||fni..ii 'im i«<W|BIBMWBBBai»»<agSfcff 
"o m 
í ( se les presenta una buena oportuoi-
dad para vestir á sus h\ ]bs muy 
bien y por poco dinero com-
pran'oles sus traps en la 
F I J A R S E B 
de séquito, chaleco y pantalón 
Q de dril, elase superior, de A 
O listas ó cuadritos ¿1 
O d© cordellat Inglés , de 
U gran fantasía ^ 
V I ÍIQ1TQ de casimir muselina, de 
rL'UOlLO grao sensación 
T7] TTQT?Q de vicuña negra ó azul, 
r Lu-U-oÜ clase superior 
17 T TTQ17Q d0 alpaca puebla negra, 
1 L u u l l t U m u y buena 
TBJJECITOSúe á ñ ñ gUíperior para 14 á $?PAH 
m m m b̂ c.0:.ry. bie.n h.e: & I3.5< 
TtíAJECITQS d%1?for̂ ne5!"a.ó..d̂ calo-r'8.u- á $6.0( 
6 
gio de lia mayoría de los electores de Bar-
celona. 
Lee el resultado de' escutinio y dá lec-
tura también de uo telegrama de! candi-
dato derrotado tenor A^iia, fe'inicándnle 
por su actitud contra las actas do Barce-
lona. Firma el telegrama "una víct ma del 
miedo y del chanchullo," 
Relata !o ocurrido de3de el di1 de la 
elección hasta el del escrutinio, y refirién-
dose al rof eting catalanista, dice qne por 
fortuna las ideas de éstos no han sido acep-
tadas por los obreros ni por lo^ liberales. 
Lcscatala istas son carlistas disfrazados, 
son los clericales eneraiaos de lo existente. 
Y a dijo persona antbmada qne 'aa últi-
mas mar ifestaciones del carlismo sou e! re-
gionalismo. 
En apoyo de esta afirmación lee varios 
sueltos de la prensa de Barc-lona: 
Lo qne verdaderamente defienden en 
Cataluña l& unidad de la patria* son los 
obreros y los repub'i anos, y « continuación 
dedica nn párrafo enalteciendo á ios bue-
nos catalanes entre los cuales están sus 
amiíros, qup fostienen qne Barcelona debe 
de enorgullecerse de ser española 8!n s b-
terfugios de ningnna especie, como esos de 
la unidad del Estado, para los intéresea 
comunes y otros que van contra la unidad 
de la i>atria. 
Relata los acuerdos dff la asamblea cata-
lanista celob'ada en Tarrasa, pnblicados 
en el libro de los señores Martos y Amado, 
dedicado al señor Dato, y en la base terce-
ra se dice qoe. si al ser elegido algrún cata-
lanista diputado á Cortes tuviese protestas 
en el acta, renunciaría la representación. 
Por esto oreo yo que, después del acnerdo 
favorable del Congreso, podemos recibir el 
desprecio de los catalanistas no viniendo á 
la Cámara. 
Expuestas las razones que he tenido pa-
ra explicar mi actitud, voy á terminar di-
ciendo que si las act*a de Barcelona se 
aprueban, no hay razón ninguna para de-
tener las actas graves pendientes de apro-
bación, y quedará demostrado que aquí só -
lo se procede por conveniencias y por el 
miedo á conflictos de orden político. 
Yo he cumplido con mi deber, el país nos 
juzgará á todos. 
Conres'ó al señor Romero Robledo el 
señor Canalejas. 
Debo empezar diciendo al señor Romero 
Robledo que efectivamente yo tengo miedo; 
pero e miedo de que de los ataques del 
señor Romero Robledo y de las contesta-
ciones del otro lado ee produzca el choque 
natural. 
Lo importfínte es qne el señor Romero 
Robledo ha desistido d« su obstrucción. 
Ei señor Romero Robledo: No me lo he 
propuesto nunca. 
Pontir.úa el eeñor Canalpjaa, y añadeque, 
precisamente, para discutirlos problemas 
que ha planteado el señor Romero Robledo, 
hacen faita ios catalaDistas en las Cáma-
rae, 
Sostiene la legalidad do las elecciones de 
Barcelona. 
Recuerda que el eeñor Romero Robledo 
no discutió las actas de Ba! celona de laa 
anteriores elecciones. 
Rectifican de nuevo los señores Romero 
R ib'edo y Canalejas, 
loterviene el eeñor Silvela para decir que 
ya el señor García Alix explicó el otro día 
el criterio de la minoría conservadora, cual 
es que de las actas de Barcelona no se po-
día üücer ana cuestión polí .ica. 
No existe expediente electoral, y ei se 
atiende á la cuestión política, ee sentará un 
precedente funestísimo, (Muy bien ) 
Refiriéndose al eeñor Romero Robledo, 
dice que no solamente los amigos de éste, 
que son capaces de organ zar banquetea 
moastruoa (Kisas), sino también los repre-
sentantes del partido conservador, defien-
den allí con fe y con la necesaria decisión 
la bandera española. 
Loa conservadores *e Barcelona son 
completamente ajenos á todo lo ocurrido 
en el' escrutinio de las elecciones y en sus 
incidentes, y por tanto no hay raüón nin-
guna para comprenderlos en la calificación 
que dichas elecciones merezcan. 
Estas actaa de Barcel dna son un verda-
dero proceso de nuestro sistema electoral. 
Rectifica el eeñor Romero Robledo y ase-
gura que el silencio de los diputados electos 
de ia unión conservadora sobre el resultado 
de la elección, significa complicidad. 
Se manifiesta molestado porque el señor 
Silvela le ha calificado de inconsciente y se 
detiene en hablar del turno de los dos par-
tidos; de sus amigos, que eegún el eeñor 
Ri mero Robledo, valen por diez de cada 
uno de los amigos del eeñor Silvela, poique 
los suyos le siguen sin esperanza de llegar 
1 poder, le siguen á palo.seco (risas), y del 
cariño que le tiene el señor Silvela. 
Rectifica éste explicando el calificativo 
inconsciente, y justificando la defeúsa que 
ha hecho de sus coneligionarios de Barce-
lona, y termiua diciendo que sobre que los 
amigos del señor liomero Rt bledo le sigan 
á palo secOi hay mucho que hablar. 
E l señor Mama arunJaque la minoría 
gamacista votará el dictamen, apartándose 
por completo de la cuestión nolítioa. 
En votación nominal f< é aprobado el 
dictamen por 111 votoí dv ministeriales, 
republicanos y conseiv..acres catalanes, 
contra 36 de gam; c <- as, tetuanistas, ro-
merisras y conservadores. 
Quedan prcclamadof- ios diputados por 
Barcelona. 
ETERIA 
Pronto, muy pronto, llegaran ya mercancías compradas en 
MERCADOS EXTRANJEROS por el Eeigada para su 
popular y elegf-nte establecimiento titulado 101 H a c a a t o 
qne sieota sus realas en la ancha ca l̂e de NEPTÜNO ESQUI-
NA A A G U I L A , I Z Z é E S r C A K T O es la casa que ven-
de más barato el cfJz^o y será la mejor tienda de la Habana. 
Vende ARTICULOS DE TODOS LOS GIROS Y N A -
DIE, ABSOLUTAMENTE N A D I E saldrá sio comprar. 
T E I t E F Q l T O W T J M B I Í O 1 2 2 2 
C 1.03 alt 4a-8 
de la mayor novedad á 2 rs, vara. 
0 R G x \ N ' D I S de vara de ancho, 
dibujos de fantasía, á 2 reales, 
Yerbillas, clanes y otras muchas telas de verano á precios 
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M E I J S i J E Dífi L A C O K O N A 
Consume el primer turno en pro del dic-
tamen, contestando al soiíor conde de Este-
ban Collantes, el señor Mellado-
Comienza el intigne periodista haciendo 
en breves frases ÍU propia presentación á 
la Cámara c mo representante dentro del 
partido liberal de la aecaocracia ordenada 
y reflexiva. 
Y entra acto sencido en el auáli í is del 
discurso del señor Esteban Collantes, ha-
ciendo notar que ni en el Apocalipsis ha 
encontrado tantas negruras y vaticinios te-
rribles como en él. 
Pero sometidas las afirmaciones del señor 
conde á un examen minucioso se ve pronto 
que tienen más de apariencia que de fun-
damento, y estriban priecípalme te en que 
se confirió el gobiarno al señor Sagasta y el 
ministerio de la Gobernación al señor Mo-
ret. 
Ello ea. según el señor «onde, que hasta 
el día 5 de Marzo vivierou los españoles en 
el mejor de los mundos posibles y desde ese 
día avanzamos rápidamente hacia la per-
dición y la ruina. 
Después de tocar de pasada el punto re-
lacionado con la pérdida de nuestra escua-
dra en Santiago, atr ibuyéndola á la presión 
del debate promovido eo Jas Cámaras por 
las oposiciones, en el que se lanzaron terr i -
bles frasee contra el honor mili tar y se pidió 
que saliera la escuadra, aborda el problema 
de la crisis que trajo al gobierno al partido 
liberal. 
E l señor Sagaeta, dice, no quería eer 
peder. 
Pero la parte levantisca que hay en todos 
los par idos, que es generalmente la que al 
día siguiente de abandonar el partido^ el 
poder no come (risas), haefa cargos al senor 
Sagaeta por su resistencia á encargarse del 
gobierno. 
No se explica, pues, que se le dirijan car-
gos por haber aceptado la pesadumbre que 
repugnaba de la dirección de la cosa pú-
blica. 
El secor Mellado dice que no sabe á quién 
dirige sus ataques el señor conde de Este-
ban Cojlantes, porque hasta que aparecen 
nombrados en la Gaceta no ejercen su cargo 
ni tienen responsabilidad los ministros de 
la Corona, y por lo tanto sus acusaciones 
van directamente contra el digno general 
Azcárraga , víctima propiciatoria de la3 ne-
cesidades del partido conservador. 
Hablaba el señor conde de un gobierno 
parlamentario, y eso es á lo ÜEÍCO á que puede 
asirse S. S., porque era la manera de que 
continuara en el poder el partido conser-
vador. 
El jefe del partido liberal no se opuso á 
ello, siempre que se mantuviese en ói lo fun-
damental de los principios liberales. 
Se dice que ese gabinete estaría disen-
tiendo los presupuestos y leyea económicas, 
y el e-sSer Mellado dice qu© lo que estaría 
discutiendo sería la jefatura y la pondera 
ción de fuerzas. 
E l orador va luego estudiando los carac-
teres y condiciones de cada uno de los polí-
ticos llamados á formar aquel gobierno par-
lamentario, deduciendo del estudio la i m -
posibilidad de que prosperase aquella solu-
ción. 
No tenía, pues, más remedio que venir el 
partido liberal. 
En punto á la cuestión religiosa, dice que 
ha leído en los libros santos que está sepa-
¿•sdo el poder civil del religioso, y ambos 
pode?es se desarrollan en distinta esfera, y 
son inconvenientes las intrusiones de la vida 
del uno en la del otro. 
El orador hace á los prelados de la Igle-
sia española la justicia de que se mantienen 
dentro del círculo de sus funciones espiri-
tuales, pero observa que hay un género de 
obispos de levita, más papistas que el 
Papo, que exageran su celo y dan propor-
ciones, qus no tienen, de conflicto á las con-
tiendas y difareucias entre los que quieren 
la libertad de conciencia ó la tolerancia es-
cata en la Constitución, y los quo sostie-
nen á todo trance la unidad del catolicismo 
en el pensamiento y en la creencia. 
Por su parte se confiesa católico y en el 
seno del catolicismo se propone vivir y mo-
ri r , 
Pero no deja do comprender que existe 
el deber de i espetar, toda vez que lo pre-
viene la ley fundamental, las creencias de 
los demás, y no dar motivo á que se oxa-
cerhen las pasiones extremando las cosas. 
Por que loque ahora ocurre y mucho má,3 
ha pasado eu otras ocasiones, sin que á na-
die le ocurriera darle proporciones de con-
flicto religioso. 
Ha habido desórdenes en !RS calles, poro 
eso, más que cuenta del gobiarno, es da la 
policía. 
Se ha exagorado, pues, mucho, efecto de 
la nerviosidad de nuestro temperamento, 
ex.itada por causas extremas y cucunstan-
cia'es. 
Y como el señor Mellado ha prometido 
ser breve, lespondiendo á su criterio con • 
trario á las corruptelas y abusos del parla-
men;ari8mo, termina, dejando á sus com-
pañeros de comisión el exámen de las de-
más cuestiones que con las tratadas cons 
t i t m en el r úcleo de les cargos que á la ges-
tión del partido liberal hacen las oposicio-
nes, y termina invitando al señor couda de 
Esteban Collantes á que haga justicia al 
partido gobernante, y esperaudo coníiada-
mente en que responderá á sus compromi-
sos y á su historia. 
La mayoría aplaude y felicita calurosa 
y merecidamente al señor Mellado, que ha-
estado muy bien de palabra y muy acerta-
do en el método y exposición de la doctri-
na y en la defensa de los procedimiemos de 
g ibierno del partido liberal. 
Interviene recogiendo una alusión direc-
ta que le hizo al tratar de la cuestión reli-
giosa el señor conde de Esteban Collantes, 
el señor obispo de Salamanca. 
El cadre Cámara comienza diciendo que 
el reino de la Iglesia no os da este mun-
do, pero como vive en él necesita após-
toles y fieles. 
En eu opinión no hay cuestión re-
ligiosa, porque no existe la supuesta i n -
fluencia clerical ni en el peder civil , 
ni en la vida pública ni privada de loa 
españoles, ni hay lucha con la Iglesia, pues 
son unos pocos los que lanzan gritos contra 
ella, verdaderas plantas exóticas en un país 
tan católico como España . 
La téeis que el sabio prelado sostiene es 
de que en contrario á las opiniones ter-
minantes de! señ^r ministro de Gracia y 
Justicia, ateniéndose á la interpretación 
que del artículo 29 del Coccordato ha da-
do Su Cantidad, dentro de éste están com 
prendidas todas las asociaciones religiosas, 
y dentro por lo tanto de la más perfecta 
legalidad, y deben ser no solo protegidas 
sino multiplicadas haeta donde sea posi-
ble. 
A esto ha encaminado principalmente sa 
íxtensa oración. 
Contesta extensamente al prelado de 
Salamanca el señor ministro de Gracia y 
Justicia. 
El cual reconoce que el señor obispo pro-
cede con sujeción á su alto carácter y situa-
ción en la Iglesia, ciñéndose á la conser-
vación y vigilancia de loa intereses de la 
religión. 
El señor Cámara, ea su sentir, ha ha-
blado más por deber que por entusiasmo. 
£1, como ministro, tlana que atenerse á 
los principios y á las palabras de la ley y á 
1 procurar su cumplimiento, 
f Y en consecuencia, no puede considerar 
1 comprendido en ella lo que no sólo no está 
' expresa monte, sino que taxativamente es-
, t á excluíüu. 
i El Concordato esp^iñc- i eo PU arM'tilo 
29 las asociaciones reugioaas que h ^ . -
crearae, dice (por (jae desde el año 37 e.-
taban totalmente disueltas,) para ayular 
con su concurso á la fundación del clero se-
cular. Mal puede, pues, abarcar todas las 
existentes. 
En este sentido, que es el del discurso 
que en pasados días pronunció, va infor-
mada la oración del señor marqués de Ta-
verga. 
A su vez interviene el señor conde de 
Romanones para hacerse cargo de lo que 
respecto de la enseñanza h i dicho el señor 
obispo de Salamanca, y pronuncia una elo-
cuente defensa de su últ ima circular, de 
la conducta concreta que en punto á reli 
gión ob-erva el profesorado y de la inde-
pendencia de criterio del catedrát ico. 
No es menos calurosa y enérgica la con-
denación que fulmina contra el mercanti-
lismo en que se ha convertido la enseñanza 
privada, que no viene á ser más que una 
fábrica de ganar años y obtener títulos pro-
fesionales, por lo que ha tenido que atener-
se al artículo 12 de la Constitución, que al 
estatuir la libertad de aprender y ensmar, 
atribuye, sin embargo, al Estado la cola-
ción de grados y la fijación de condiciones 
para obtenerlos. 
Tercia en la discusión el señor Ordóñez, 
y en nombre de la mayoría liberal haca una 
entusiasta deíensa de la enseñanza que se 
da en los Colegios de la Compañía de Je-
sús. 
Rectifican luego sucesivamente los seño-
res Cámara , Romanones, Esteban Collan-
tes y Mellado, y se levanta la sesión á las 
siete y media, 
MOTIN CONTRA L i GUARDIA CIVIL 
Avila 15 (8 noche ) 
En la vi l la de Arenas, v .-rios sujetos se 
dedicaron á a ranear los ái boles de un pa-
seo, arrojándolos al río, así como á tirar al 
suelo todas ¡as cruce5 de piedra que seña 
lan el calvario del pueblo. 
La Guaid ía civil detuvo á J u l i in Palomo, 
Felipe (, hinarro y Ju l ián Cortés, como au 
tores del hech pero loa vecinos, diciendo 
que IOJ presea eran inoceates, se alborota-
ron contra la beneméri ta , que se vió obliga-
da á dar una carga. 
Con ella, y sin ocurrir desgracia alguna, 
logró restab ecê  se el urden. 
LAS HU3LGAS DE SEVILLA 
Sevilla 15 (6,10 tarde.) 
B ?.se3 de a r r e g l o . - E l c e n f . i c t o r s -
sue l to .—á¿ l jefe cU O r d e n P ú b l i c a 
auspens?? de e m p l e o por e l C a p i -
l á n gerisr* 1. 
El general Luque fe ocupa e.i redactar 
las bases de arreglo de 1* huelga. 
Esta noctn se las común.cará á los obre-
ros. 
Mañana celebrarán ósíos nueva reunión 
on la Alameda para eateraras de ellas. 
Se croe que el miércoles,-normalizados ya 
los trabajos y terminada la huelga, se le-
van ta rá el estado de guerra. 
Sev lia 16 (2 madrugada ) 
El general Luque acaba de decirnos que 
ha declarado suspendo de empleo y ha pe-
dido la cesantía del jefe de Orden público 
de Sevilla 
No se sabe lo que haya motivalo tal me 
dida, que es objeto de muchos coméntanos . 
tos obreros han estado en la Capi tanía 
hasta después de las doce de la noche. 
Su impresión es que la huelga está termi-
nada. 
Sevilla 16 (7 tarde.) 
Laa bases de transacción propuestas eoa: 
15 por 100 de aumento de jorni les; admi-
sión de todo al personal hua'guista; jornada 
de nueve horas, hasüa que en otras pobla-
ciones ¡e implarte la de echa; trabaj s á 
destajo convenc iona l y gastos de viaje y 
jornal extraordinario cuando los obreros 
tengan que salir fuera de la loca idad. 
L A VOS S I L PRIMADO ESPAÑA 
Cuando está en su período de mayor in-
terés la contienda parlamentaria acerca de 
la cuestión religiosa, tercia en el debate el 
esce len tú imo y reverendísimo señor Carde 
nal Sancha, publicando un libro t tu!ado 
E l Ku l iu rkampf internaciona'. 
Desde e^a tribuna, hermosa tribuna cier-
tamente, l e v á n t a l a por él nrsno, habla, no 
ya á una Asamblea, sino al mundo, tratan-
do con elevado pensamiento y alto sentido 
de la realidad, de los más palpitantes asun-
tos que hoy están puestos sobre el tapete. 
Imposible estuiiarlos en ésta, que no es 
sino una nota, dando á conocer la pub ica-
ción de la obra. 
Pero como queremos satisfacer la ansie-
dad de nuestros lectores, copiamos unos 
epígrafes que acreditan la importancia de 
la materia tratada en ellos: 
"Ausencia de motivos para la agitación 
anti-religiosa", "Peligro de suscitar con-
ílictoa religiosos y causa del actual", "Qué 
se entien de por clericalismo", "De^envol-
vioiiento del anticlericalismo en E s p a ñ a " , 
" E l Papa en ningún país es poder extran-
jero", " I n t e r p r é t a l o el derecho concordado 
con espíritu imparcial, es legal la existen-
cia do las cong'egacionea religiosas en Es-
p a ñ a . " 
Con éstos hay otros muchas más capí tu-
los que estudian los votoi monást icos , el 
socialismo y la desamortización, o n mi l 
tes imonios vindicando á las asociaciones 
religiosas de cuantas iuculpaciooas so las 
dirigen. 
T0RM3N A 
Aoila 15 (8 noche ) 
Hoy ha descargado en esta ciudad una 
terr ble tomenca, acompañada de l luvia 
torrencial y gran can&idid de granizo. 
Las calbs han quedado convenidas en 
ríos, dando lugar á que el ag ia penetra'a 
de manera a lá rmen te en muchas ca^as. 
Los daños materiales que la tormenta ha 
causado son considerables; pero no se sabe 
de desgracia personal alguna. 
TORMENTA 
Orense 15 (12'20 tarde.) 
Ha descargado una horrorosa tormenta 
^en términos del Ayuntamiento de Veroua. 
La nube, a c o m p a ñ a d a de granizo, a r r a só 
totalmente los sembrados do los pueb.os de 
Sabucedo San Vicente y Nogueira 
La tempestad duró seis horas. 
Ochenta familias quedan sumidas en la 
mayor miseria. 
Se instruye expediente reclamando au-
xilios de la Diputación y del gobierno. 
D. DAN2EL.E0DRIGÜIZ FRANCO 
Lugo 15 (12'15 tards.) 
Acaba de fallecer en esta capital el co-
nocido millonario D. Daniel Rodríguez 
Franco. 
Su muerte ha sido muy sentila y el en-
tierro será una gran manifestación de 
duelo, 
Segóo un periódico, el elocuente orador 
D. Melquíades á lva rez oresen ta rá en el 
Congreso una proposición encaminada á 
que se conceda una pensión vitalicia á la 
viuda del inolvidable Leopoldo Alas. 
CUESTION DE CONFIANZA 
Madr id 10 de Jimio. 
No ha asistido al Senado hoy el ministro 
de Marina. 
En cambio el gobierno ha sacado el 
Cristo, como vulgarmente se dice, y el se 
ñor Sagaeta, en vista d é l a insistencia del 
Sr. Sánchez Toca en mantener la proposi-
ción incidental do las minorías, pidiendo 
una información ordinaria en el asunto del 
dique da la Habana, ha hecho cuestión de 
MOCION PQBLICI. 
Pagos hectns por las Tesorer ías del De 
partaraento de Hacienda durantn el primer 
semestre dol año na'ural de 1901 por el ra-
mo de Inaruce ión Pública: 
Instrucción Superior y Secundar a 
Secre ta r ía $ 9.G23 60 
Universidal y es-
cuelas especia-
les 175 6^9 30 
Institutos de 2a 
enseñanza y es- . j ) 
cuelas anexas á > j 
los mism .s 130.60J 93 $313.913 93 
Imirueeió/i P r imar ia 
Comisionado de 
escuelas $ 163.175 17 
Superintendencia 
General 9.636 41 
Superintendencias 
Provinciales.. . 12.623 C5 
Escuelas Munici-
pales v Juntas 
de Educación. .1 ,653.285 34 1 845 7-,5 00 
Toí $ 2 161.638 . 3 
confianza para el gobierno el si 
ó no en consideración. 
Varios senadores p í d e n q . i 3 s 
la votac'ón. 
i nrnoosición es de83chadi 
)9.ba 
ASUNTGSJARIOS. 
Lá. E S T U D I A R T i Ná. E S P A Ñ O L A 
Esta nochrt ae t i - d a l a t U r á al campa-
mento Oolombia la popn'lar y may 
aptaadida E s t o d i a n t i n a E&paQoia, pa-
ra 6 j e o a t * r a ' l í a lgunos n ú m e r o s de loe 
qne oon s ingula r m a e s t r í a ü o o a , 
S! Sr. Gamba p i d i ó u\ F rea iden te de 
la Es t ad i an t ioa qaa realizase esta v i -
si ta, á nombro del coronel jefa del ex 
presado campamento. 
COMITÉ N A O I O N A L OSLi O S I S T O 
Ea la j u n t a que este org-uiiatno p o -
l í t ico c e l e b r ó aaooh©, para reorgan izar 
m D i r e o t i v » , resnHaroa eleoSos loa se-
ñ o r e s sigaientas: Presideataa h o n o r a -
rioc: Geaeral E m i l i o N ú ñ e z , D.*. M i -
gael Geaer; Vice-Pres identes honora-
rios: Sr. B v a r i s t o l i o a t ^ y Petifc, s e ñ o r 
Jaaa Betaaoonr t y G o n z á l e z ; Presi-
denta efectivo: Sr. A n t o n i o G a r c í a 
B r i t o ; Viee Presido^te^: 1? D r . E n r i -
que Por to , 2o Dr . J o s é Aatnia io Pres^ 
ao, 3o Sr. Feder ico Loredo, 4o Licea 
ciado J o a n Fraacisoo L*ge, 6? Sr. Jo-
eé E ig io Mosquer?; Tesorero: Sr. Ee-
d s í i a o Gabrers ; Vico Tesorero: 1? se-
dor R ^ m ó a P é r e z Poob; 2? Sr. G a b r i e l 
Hida lgo ; Saoretario: Sr. I g n a c i o A l d e -
reguia; Vioe-Seoretario : 1? S?. J o ^ é í . 
Meadistegai ; 2o Sr. E i a a r d o A b r e a , f: 
71 vocales. 
A L C O R O N E L S O O T T 
A y e r estovo ea esta r e d ^ o o i ó o don 
Bdaardo F r a t p a r t i e i u á n d o a o s hívber 
fac i l i t ado á la G f l d n a O l i m a t o l é g i o a 
establecida en esta c iudad , materiales 
y mano de obra para p i n t a r el cata-
viento , p l u v i ó m e t r o , etc., habiendo ter-
minado ea t rabajo e! d í a 6 de j u l i o ú l -
t imo, s in que hasta la facha y a pesar-
de las gestiones que ha p r a ^ t i o d o se 
le haya abanado su impar t e , aaoaaden-
te a ve in te pesos. 
Gomo F r a t es oa obrero qaa v i v a de 
su t rabaja, necesita ese d inero ps ra 
c a b r i r ciertos oompromisoa qua ha 
c o a t r a í d o , por io que nos pe rmi t imos 
l l a m i r la a t e n o i ó a da l coronel Soot t 
sobre el c i tado hecho, á ñ a de qua to-
me cartas ea el asunto y ordene al of i -
cial encargado da la QfLsiflüft O i ima to 
lóg i ca qaa dispuso la r a a i i z ^ c i ó a de 
dichas obras, ó á qaiaa cor resp iada , e! 
debido pago. 
E L A R Z O B I S P O D E C U B I L . 
E f t a tarde , en el t r e n general de la 
O o m p s u U de Per rooarn lea ü a i d o s , 
s a l d r á para Matanzas el I i t m o . s e ñ o r 
A r z o b i s p o de Sant iago de Ü a b a a o m -
p a ñ a d o do su secretario el P r e s b í t e r o 
don A n t o n i o B a r a a d a . 
S. I . p e r m a a e o e r á en l a c i u d a d de 
los dos r ios hasta el s á b a d o , y por l a 
ta rde r e g r e s a r á á la H a b a n a , con ob-
je to de as is t i r en la m a ñ a n a del do-
mingo á la ig les ia de B a ^ a , i n v i t a d o 
por los R S . PP . de la O o m p a ñ í a de 
J e ^ ú i y por la D i r e c t i v a (̂ e la Oongre-
g a c i ó a de _'a A n u a c i a t a . 
A las siete de la m a ñ a n a de d icho 
d í a 8. I , d i r á misa con p l á t i c a y des-
p u é s a d m i n i s t r a r á e! San to Sacramen-
to de l a O o a f i r m a c i ó a á los j ó v e n e s de 
la A n o n c i a t a . 
MÜLTA. 
L a Empresa de l F e r r o c a r r i l de Ma-
tanzas i n g r e s ó el Iones ea la A d m i -
n i s ' t r a c i ó a de Rentas de aqael la pro-
v inc ia , loa 500 pesos qne le fueron 
impuestos de m u l t a por i n f r a c o i ó ü de 
la ley de f e r r o o & r r ü e a . 
P R O T E S T A . 
H a c i r c a l ñ d o por P i n a r del Rio una 
heja s u í d t firmada por algaaoa maes-
tros, protes tando de 1» c a m p a ñ a i n i -
c iada por el p e r i ó d i c o E l Porvenir, de 
aqaal ia c indad cont ra el s e ñ o r don 
Francisco V a l d ó s Ramos como Saper-
i n í e n d e n t o de Escuelas en d icha pro-
vincia . 
V I S I T A . 
E l l a ñ e s l legó á S *gaa el s e ñ o r don 
FrstncisrM) L ó p e z L a i v s , A d m i n i s t r a 
dor de Rentas é Impaes toa de la Zona 
Fisoal de Santa C la ra , con objeto de 
g i r a r nna v ia i t a do i n s p e c c i ó n a l A -
Voatatniaato de d i cha v i l l a . 
R E A P A R I C I Ó N . 
H a reanudado sa p u b l i c a c i ó n E l 
Trabaj* de Saaoti S p í r i t u s , p e r i ó d i c o 
po l í t i co independiente y de i n t e r e a e ó 
generales. 
Devolvemos al colega el saludo qne 
nos d i r i g e . 
LO D E C I E B P U E G O S . 
L a m a y o r í a republ icana del A y o n -
tamiea to de Oienfuegoa h a acordado 
votar , pa ra A l c a l d e de aqael la c i u d a d , 
al general Esquerra , qu ien lo acepta 
por d i s c i p l i n a p o l í t i c a . 
OIKRRE DE PUERTAS. 
E a s e s i ó n celebrada el lunes por el 
A y a a t a m i e n t o de Sagua se a c o r d ó que 
los domingos pernaanezoaa cerrados 
todos loa estableoimieatoa de comer-
cio, con e x c e p c i ó n de laa boticas, ca-
fés y poeatoa de c igar ros . 
Laa bodegas, p a n a d e r í a s y los esta-
blec imientos del mercado p o d r á n sfeo-
t u a r ventas has ta las doce de l d í a . 
INTERESANTE A LOS PROPIETARIOS 
Llamamos la a t e n c i ó n de los d u e ñ o s 
de casas y terrenos en las e s t a ñ ó l a s 
Panorama y T o r o , en Mar ianao , hacia 
e l anuncio re la t ivo á los mismos, que 
en este p e r i ó d i c o p u b l i c a n en la sec-
c ión correspondiente loa s e ñ o r e s L ioen -
ciadoa don J o e é A . Pessiao y don F e -
l ipe S á n c h e z Romero, recordando á los 
! íü térévsados no dejen de oonoarrlr 6 I hacerse represeníár-en fá reunión, para 
ílaj^ue o o w 9 a | Jj?s §itft409 Letrados, 
L A P O L I C I A KN L O S T 3 \ T r £ 0 3 
A y e r se presentaron a l oorooel 
Softfcfe, G r ^ r n a i l o r M i l i t a r da e m f^-
la, ios a d m i n i s t r - i d o r e á da loa t a i t r j s i 
de esta oaoiUI, ooa objeta de r o g a r l e I 
qae reatablezo* el sarvi j i i da la po l i - | 
o ía , recientemente snpHmido , ea ios 
t ^a t ro f ; estoblecimiento-í oábliao-» qaa 
^ agaa en doble o o a t r i b o o i ó a al E^t* lo 
y al A y a n u m i e a t - » , y neaeaitaa, uor 
u iadole e í p e c i a ' , h a l l a r l e re gaard-*-
do* por esa foerz-, coasar^aJ >i'* del 
o rden . 
Creemos j u s t a l a p e t i o i ó a , y es de 
esperar qaa la p e t í o i ó j sea a tend ida 
por la a u t o r i d a d . 
C R E D I T O 
E l Grbarnado ' - M i l i t a r ha ennoadido 
un c r é d i t o de 83 000 coa dest ino á re-
paracioaas da ed noioa del Es tado eo 
general , á cuyo c r é d i t o n o p i d r á o car-
garse obra n i n g a a a cuyo presopaesto 
ex eda de S200. 
N O M B R A M I E N T O S 
H a n sido nombrados Sargento y V i -
g i l a n t e s de la P o l i c í a Especial de l 
Gobie roo O i v i l da esta proviaoia , los 
e e ñ o r e a don Justo M a n o e l de l Pozo, 
dea A g o s t í a M c r e j é a y G o n z á l e z , doa 
F ranc i sco G o n z á l e z Ig les ias y don 
Car los M a r t i n y ¡ G r u z , r e spec t iva -
mente . 
A U T O R I Z A C I Ó N 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l de A ' q a í z a r 
ha pedido a l Gobernador M i l i t a r de la 
í s a, que lo aa tonue para satisfacer la 
c a n t i d a d de c iento setenta peso*?, á 
qae aaoiende la^ obras de r e p a r a c i ó n 
del edificio qoeooupa el A y u n t a m i e n t o 
de aquel t ó r m i a n ; coa cargo a l C a p í -
tu lo da icopri v is tos de l presupaeato. 
T O M A D E P O S E S I Ó N 
E n a tento B . L . M . DOS p a r t i c i p a hoy 
nuestro p a r t i c u l a r amigo D . Franc isco 
G o t i é r r e z y F e r n á n d e z , haber tomado 
p o s e s i ó i de sa cargo de Secretario de 
la A l c a l d í a M u n i c i p a l de esta c i u d a d . 
Deseamos a l s e ñ o r G u t i é r r e z mucho 
ac ier to en eu nuevo dest ino. 
L A P S E P E O T O R A DEL P I L A R 
E l s e ñ o r don A v e l i n a O r t s DOS p a r -
t i c i p a que ha tomado p o s e s i ó n del car-
go d e . Prefecto de l b a r r i o del P i l a r , 
estEbleoieodo la oficina en la calle de 
Romay n ú m e r o 15, y laa horas de des-
pacho de 8 á 10 de l a m a ñ a n a y da 13 
á dos de la t a rde . 
RENUNCIA. 
B) genera l don J u a n Loren te ha 
presentado a l A y u n t a m i e n t o de S a n 
Luis su renunc ia del cargo de A l c a l d e 
munic ipa l de aquel T é r m i n o , la que le 
ha s ido aceptada, y se ha n o m b r a d o 
para s u s t i t u i r l e al s e ñ o r don J u s t o 
P a d r ó a , qu ien ocupaba e l puesto de 
l a r . Ten iec t a de A l c a l d e . 
A B U N D A N C I A 
Si las v iandas escasean ea T r i n i d a d 
en cambio los cabal los cargados de 
c a r b ó n menudean, lo que quiere dec i r 
qua mochos campesinos se dedio*n me-
j o r á los horoos de c a r b ó n que á les 
siambras de p l á t a n o s , yuca, mala y 
o t ros f ru tos . 
L A P R O D U C T O R A 
B i t a i m p o r t a n t e A y o o i a c i ó a b e n é f i c a 
y de a u x i l i o m ú t o o , qae apeaar de la 
eitnsc ó i penosa qae a t raviesan todos 
loa ramos de p r o d u c c i ó n vieae l leaaa-
do con verdadero calo todos los com-
promisos que ea sus amplios es ta tutos 
sa consigaaa, ha tomado el acuerdo 
de f ac i l i t a r á sus asociados, p r ev i a 
p r e s c r i p c i ó n f a c u l t a t i v a , loa osfios que 
requieraa las eafermeiades que aque-
llos padezcan. 
Escosamos todo elogio por t aa opor-
tuno acuerdo; pero s í l lamaremos l a 
a t e n c i ó n acerca de la impor t anc i a que 
rav is ten sociedades en l a í n d o l e de " L a 
Produe\;ora, , rde la que debieran figu-
rar todos los que por el b ien del p a í a 
se interesan. Los asociados qne pe r t e -
necen á l a s e s i ó n de aux i l i o s , por aaa 
m o d e a t í a i m a cuota, sa posea á cubier-
.ta ce las ca l imidades que t rae con-
sigo toda enfermedad. L a Sociedad 
les f ac i l i t a toda clase de m e d i c í a a s , 
despachadas por las m á s repu tadas 
farmacias, m é d i c o s y comadronas de 
ju s t i f i cada fama y á los cabezas de 
famil ias c a peso d i a r i o para eos a l i -
meatos, y por ú l t i m o ea t ie r ro , ea caso 
desgraciado de fa l ieoimioato . 
Laa s e ñ o r a s que di reotamante figo-
rea en la A s o o i a o i ó D , t ienen su j u n t a 
a u s i l i a r e legida por ellas mismas y en 
el la t r a t a n y acuerdaa todo cuanto á 
su i n t e r é s couvieae, den t ro de los l í-
mites del regiaraeato y dando cuan ta 
á l a J u n t a ü e a t r a l . 
E n el poco t i empo que Hev^ de faa-
dada esta A s o c i a c i ó n ha gastado en 
b?neflc.io de sus asociados cuatro m i l 
trescientos tr a i uta y nueve pesos y cuen-
ta eoa un sobrante de mil cuatrocien-
tos, lo qne demuest ra una creciente 
prosper idad y uaa a d m i n i s t r a c i ó n hon-
rada, siendo g a r a n t í a las personal ida 
des que figuran en su J u n t a D i r e c t i -
va, entra laa qae c i taremos a l s e ñ o r 
A l v a r e z , ( D , Segnado,) al s e ñ o r J . 
V a l l é a , ( D . M a n u e l ) y a l s e ñ o r A v a n -
céa ( D , Gaudencio) el p r imero como 
Presidente y los o t ros doa como Vices . 
«;La P r o d u c t o r a " t iene su d o m i c i l i o 
en la cal le de la I n d u s t r i a nuco. 123. 
COMPLACIDO. 
Sr. Director del DLAEIO DE LA MARINA. 
M a y d i s t i n g u i d o genor: 
E n el n ú m e r o de F a t r i a de l d i a de 
hoy, se habla de un pre tend ido disgus-
to ocu r r ido en t re el Inspec tor de es-
cuelas, s e ñ o r don R a m ó n Rosainz, y 
el qae estas l í n e a s escribe. Me intere-
sa hacer constar que ese d isgusto es 
i n v e n c i ó n de a l g ú n ma l in t enc ionado . 
E l s e ñ o r Rosainz me p i d i ó n n t u r n o 
para dar una conferencia en l a Bscae-
la de Ve rano , y yo se lo c o n c e d í , en-
c a r g á n d o l e acudiese a l Secretar io de 
la Escuela para que lo t u v i e r a presen-
te. No hubo en mis palabras nada qae 
pud ie ra l a s t i m a r á d icho Inspec tor . 
A n t i c i p á n d o l e gracias por la p u b l i -
c a c i ó n de estas l í n e a s , soy de usted, 
s a ü o r D i r e c t o r , a t t o . y s. s. q . b . e. m, , 
Alfredo M, Aguayo, 
Super in tendente P r o v i n c i a l 
de Escuelas. 
Habana , A g o s t o 7,1901. 
PARTIDO REPUBLICANO 
Oomiié del barrio de San Lázaro 
D e orden de l s e ñ o r Pres idente c i t o 
á loa miembros y af i l iados para l a j u n -
ta que t e n d r á efecto esta noche, á las 
ocho, en l a calzada de San L á z a r o n ú -
mero 382, morada de D . Garlos S i l v a , 
r o g á n d o l e s l a p u n t u a l asis tencia. 
H a b a n a 8 de agosto da 1901 ,—El 
S e r v i c i o d e la P r o u s a A s o c i a d a 
noy 
• B e r i l o , A g r i t o 8. 
F U N E R A L E S A P L A Z A D O S 
A fin de que el rey y la reina de Ingla-
terra p u e á a n asistir á íes funerales de m 
Empirat^z Federico, estos han apo-
zado para el derain^o-
S A L I D A . 
Mañaria viernes, á primera hora, sa l -
drán psra Bir l ÍD, vía Hamburgo, el rey 
Eduardo y ia reina Alejandra, acompa. 
ñándolesel príncipe Nicolás de Grecia-
Seasla (BstsvonítO, Agosto 8. 
P U E R T O O A P T U R A D O . 
Les mashuds (s) se han apoderado ¿el 
puerto militar de Kasmirliar, dospues^e 
tin combate en qne tuvo la guarnición 
ocho muertos y tres herido!; les mashnds 
se acoác-rsron de las armas y municiones 
que había en ©1 puerto y se retiraron sm 
¿aber tenido una sola baja. 
Bruselas, Agosto 8. 
G R A N N E G O O Í A O I O N . 
' Un sindicato americanD está negocian-
do la comnra de las fábricas de vidrio de 
Charlercí.'que tiene establecidos cuaren-
ta hornos y cuyo valor se estima on vem-
t© millones de francos-
T&mp», Agosto 8. 
C A M B I O D S T A O T I O A 
La asociación áe tabaqueros ' 'La Essis-
teneia", ha cambiado d© táctica y ha lan-
zado un manifiesto, ©n el cual ofrece arre-
glarse con Ies fabricantes si se le devuel-
ven sus jefeí ; pero los ciudadanos que 
forman el "Comité d© Defensa" se han 
negado á acceder á dicha proposición y 
los jefes secuestrados no pareosn todavía. 
lodiBDOpolis, Agosto 8, 
C U E S T I O N J U R I D I C A 
La negativa de los directores de la 
"Compañía constructora d© cerraduras 
sin llaves", á declarar ante el comisiona-
do del Gobierno, en la causa que se sigue 
contra Nssly, alegando que no reconocen 
la jurisdicción del tribunal cubano, podrá 
servir de base para fijar las relaciones 
judiciales entre los Estados Unidos y Cu. 
ba, pues el comisionado Mbor© ha some. 
tido á la decisión del juez federal Bsker-
las preguntas dirigidas á los citados di, 
rectores y los motivos que alegan éstos 
para no contestarlas. 
Entrepr iae ( A l a b a m a ) Agosto 8 
Q U E M A D O V I V O 
Un negro de esta localidad, John W¿s-
ley, acusado de haber atentado al honor 
de una señora blanca, ha sido quemado 
vivo por ©r populacho, presenciando su 
suplicio unas quinientas personas blancas 
y negras. 
Pa r í s , Agosto 8. 
A O C I D S N T H 1 D E S G I R A O I A D O . x 
El areonauta Santos Dumont al tratar 
de dar la vuelta con su globo dirigible 
al rededor de la torre Biffel chocó con un 
edificio, aplastandcseel mongoñsld y sal-
vándose su dueño con gran dificultad. I \ 
accidente no ha desanimido al intrépido 
arsonauta quien s© propone hacer una 
nueva prueba tan pronto' repar© las ave-
rías sufridas po? su aparato aereostático-
Qaees towo, A g o s t o 8. 
C H O Q U E 
El trasatlántico O e e a n i c que salid 
aysrtard© de Liverpool para Nueva Y^rk, 
ha regresado á puerto, informando haber 
chocado con ©1 vapor K i n c o r a , ©1 cual 
se fué á piqu?, ahogándose siet© personas-
Pittsburg, Agosto 8. 
N U E V A S F A B R I C A S A C T I V A S 
Las manufacturas de fhjes de acero de 
Linisay y la de Me Cutchon, Alagany, 
han reanudado el trabajo con hombres ex 
traños á ia Unión obrera y hasta ahora 
no se ha promovido desorden alguno! 
W a s h i n g t o n , Agos to 8. 
V E N E Z U E L A Y C O L O M B I A 
Mr. Eussll, encardado de la representa-
ción d© los Estados Unidos en Caracas, te-
legrafía al Secretario d© Estado que el Ga-
binete venezolano está ocupándose ©n la 
cuestión de darle sus pasaportes al Minis-
tro colombianOí con motivo de haber i n -
vadido el territorio de Venezuela, junto 
con los revolucionarios, 5,C00 soldados 
.del ejército do Colombia. 
ARi LOS M'OS 
E n la madregada del 6 del a o t n a l 
fa l lec ió en Oiecfaegos el a lcalde de loa 
Abreos , D . A a r e l i o A a l e t A y m e r i o h . 
R á p i d a y c rue l dolencia lo ¡ levó á la 
t a m b a á ¡oa oinoo d í a s de i n i c i ada l a 
enfermedad. 
E a honor de la v e r d a d , era el fina-
do qaer ido de todo e l pneblo, qae lo 
a c l a m ó por seganda ves alcaide, y pa-
ra mayor praeba, la colonia e s p a ñ o l a 
le d e d i c ó en sa en t i e r ro aaa corona en 
praeba de c a r i ñ o . 
.El mismo d i a 6 se í h t ó en los 
Abreas na vapor para qne faese á 
Oienfaegoa una verdadera manifesta-
c ión de doelo. 
Damos el m á s sent ido p ó s a m e a l se-
ñ o r D . A r t a r o A u l e t , sa hermano, y 
d e m á s famil iares del d i f u n t o . 
H a n fa l lec ido: 
E n G ü i r a de Melena, don J o e é A n -
tonio San M a r t i n ; 
B a O í e n f a e g o s , s e ñ o r i t a A n g e l a B a -
r iqae ta ü a r r e r a i ? ; 
E n Sanot i S p í r i t o a , ñon R a m ó n M a -
r í a M é n d e z ; 
E n O a i b a r i é n , doa C e s á r e o F e r n á n -
dez, y 
E n Gibara , d o ñ a Josefa R c d r í g n e z 
v i u d a de Rivero . 6 
Se nos hRin oonc lo idoe l arroz, la ha-
r ina de m e í z y la leche c o n d e n s a d » . 
Sopl ieo á laa personas ca r i t a t ivas ana 
l imosna para naestros n i ñ o s pobres. 
R e m i t i r los denativoe á flyban» ea-
qaina á C b a r ó o , p lan ta baja del Obis-
pado —Diep t osario Ca r idad . 
D a . M. DELFÍN. 
l í L O á C A U xl 
Prcced-Dlede Filadeifia entró en puer-
to ayer larde el vapor noruego Oscar I I 
con cargamento de carbón. 
E L V A P O R F L O B I D A 
Entró en puerto hoy, procedente de Cayo 
Hueso, con ca'ga, correspondencia y pasa-
jeros. 
E L L E O N O R A 
Para Matanzas aüó hoy el vapor espa-
ñol León . ra , con cargi de tránsito. 
D R L Y K E 3 
L-i goleta de este nombre entró en puer-
to hoy, procedente de Cayo Hueso con ga-
nado. 
V A P O R F I O I X 
Segán telegrama recibido por sua con-
sigoatarioa en esta plaza, señor L . Manene 
y Ca, eate buque llegó sin novedad á San-
ta Cruz de Tenerife ayer tardo. 
G A N A D O 
L a goleta araericna DncLor LyJas i m -
portó esta mañana consignado á ¡os s e ñ o -
res Lykes Sross, procedente de Key West, 
118 vacas y l i S terneros. 
C A S A S DJ3 
Plata española 
Calderilla 
Billetes B. E s p a ñ o l . . 
Oro americano contra 
español 
Oro americano contra / 





El peso americano en 
plata e s p a ñ o ; a . . . . 
Habana. Agosto 8 
de 77,| á 78 V 
de 78i á 78f V. 
de H á tif V. 
' de 19 á 10i P. 
á 40 P. 
á 6,74 plata, 
á 6.75 plata, 
á 5.36 plata, 
á 5.37 plata. 
j á1-40 V. 
de 1901. 
i k g c e t © 6 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N O R T E : 
1 varón blanco natura!. 
D I S T R I T O S U R : 
1 varón blanco, legí t 'mo, 
D I S T R I T O E S T E : 
1 hembra, blanca legítima. 
D I S T R I T O O E S T E : 
1 varón blanco, Legí t imo. 
2 hembras blancas legí t imas. 
1 hembra mestiza, natural, 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O N O R T E : 
José Fuuerola y Cow.ia; con Rosalía 
Coll y Carbonell, blancos, 
D E F C T N C I O N S S 
D I S T R I T O N O R T E : 
{José Ma ía Crespo, do 60 años, blanco, 
de España.—Mercaderes ü.— áneu r i sma . 
Nicanor Fernández , 62 años, blanco, de 
España —San Lázaro 243.—Cardio escle-
rosis. 
D I S T R I T O S Ü R : 
José Kuso, de 54 años, asiática, de Can-
tón .—Ántfn Eecio 7.—Arterlo esclerosis. 
Miguel Alvarez, de 30 meses mestizo, 
da la Hfcbana, Aguila 315 —Tuberculosis 
generalizada. 
Juan Zuil de (52 añoe, blanco, Verezuela. 
—Acosta 10 —Hemo rt gia cerebral. 
Manu-1 Yañeí; de 33 años, mestizo, s a -
bana. Po venir Insificiencia mi t ra l . 
Juana Núñez, f'e 12 años, blanca. ;-íaba-
na. Corrales 4.—Tufce.culoíis pulmonar, 
María Regla Campes, de 9 meses, b lan-
ca. Habana, SanIgn-.ci.; tO.—Meningo en-
cefalitis. 
María L u k a Mart ínez, de 18 sños, b lan-
ca. Habana, ^an Miguel 266.—Fiebre pa -
lúd ca. 
Lorenzo Mcdiua, de 3) años, mestizo. 
Habana, Fi íncipa ¿S—Mal do B.ight . 
Rafael Alfonso, de 0 meses, blanco, Ha-
l ana , Cádiz 4.—Broncopneumasia 
Belén Pérez, de 20 años, blanca, San Jo-
sé de las Lajas. San Nicolás H—Je^ús del 
Mon e—Tubeiculosis pu:monar 
K E S U M E N . 
Nacimientos., 5 
Alatl i ¡nonios l 
Defhnciones [ i'¿ 
B U E N A O C A S i , 
ü a hermoso iocal p a r » p e l e t e r í a se 
a l q u i l a en la calzada da Belaaooain , 
aoera impar , ea el t r a m o de S^n J o s é 
á V i r t u d e s . — I n f o r m e s : J . E . Mhñoz 
San N i c o l á s 62 56S2 2 i . 8 ' 
ü 
1 
l a Sra. ü o ü a 
i r í a f p i í a i i m n 
7 Cárdenas, viuda de Calvo. 
HA F A L L E C I D O 
tepnés de recibir los Santos Sacramentos 
J d i spues to s u eatier . ro 
pa^a U S ocho de l a m a ñ a n a 
del v i e r n e s 9 de l c o r r U n í e 
os que s u s c r i b e n , hxjos ¿ t i 
jos p o h t c o s , h e r m a n o s 
g e r m a n o po í t í c o . s o b í i S o 
p . r . o c a s d e e u a m i s t a d s e 
Co?la.eral C e ^ t « i o de 




4—El 1 onde de 
'P*01». Pedro, JOÍÓ María 
C a ^ B a ^ ? í 1 - " - ^ ! -   
Cá dena8 rJ05é M4rÍMo " "era j clamar? ^.ar,iné8 de la P " 
Berrera M T6'010 ^ Cadenas y 
-Fernando Herré: 3 y éfefe 
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m í DE m r m 
SCBRE LA VIRAZON 
L a misma peracna que nos fac i l i tó 
)a correapondenoia de Sant iago d» 
ü o b a que d í a s a t r á a pab i i famos , ha 
t en ido la bondad de e n s e ü a r n o s o t ra 
m á s reciente, t an interesante como 
í?qcél!í>, y de la cnal , ¡a de hoy, inser 
tamos JOB T á r r a f o s qne nos han p a r e -
cido m á s dnlces 6 menos cargados de 
a c í b a r , omit iendo loa restantes por ser 
demasiado e p i g r a m á t i c o s . 
Pnes como Ibamos diciendo, l a enes-
t i ó n o r ien ta l — qne es la eterna enes-
xión del perro y el gato, d i s p u t á n d o s e 
n n t rozo de p e m i l — c o n t i n ú a en pie, 
t a n enconada como a j e r y como anta-
ñ o , siempre atroz, formidable , c o m p l i -
o a d í e i m a , t remebunda. Apenas t e rmi -
ü a d a la c l á s i c a fono ión de los eocai-
cios, cuyos puoheraans adn secomeu-
tRn en i n g ' ó s para neo só lo del in ter-
ven tor ; abiertas t o d a v í a las urnas de 
mecanismo ingenioso que foeron trana 
pa y escarnio de la s incer idad electo-
r a l ; no fumigadas las bolsas nefandas, 
é insepultos los muertos que tomaron 
par te muy ac t iva en la h o m é r i c a bata 
l i a , se presenta o t ro tema bél ioo-fa lmi-
nante, la d o t a c i ó n del cuerpo de pol ic í» 
^ m a n d u c a de sabuesos nacionalistas, 
l í t e o s y g r u ñ o n e s por el largo ayono^ie-
goeio, pues, de m a n d í b u l a s batientes 
qoe promete ser tan d isputado como el 
del cas t i l i i smo h i s t ó r i o ó . m á s arduo q u i 
z á s , y m á s pel iagudo, porque se t r a t a 
en r ú m e r o s redondos de cien plazas 
r e t r ibu idas , que no alcanzan, n i con 
mucho, para la eóla c o f r a d í a del bar r io 
de B e l é n , en donde se ejerci tan d ia r i a 
mente unas m i l bocas beligerantes 
—jvaya usted tomando n o t a ! — á v i d a s 
de asaltar los comederos y de no dejar 
r a s t ro de la l l amada u e n r p a c i ó n mu-
n i c i p a l . M i l bocas para cien pesebres 
¿4 ( ó m o les cabe de pienso! ¡Ahí 
te quiero ver, per i to mercan t i l y al-
calde v i r tuoso , min is t rando la cebada 
de l p r o c o m ú n por partes a l í c u o t a s y 
s in perder U popula r idad! O se d ismi-
nuye la r a c i ó n para que pueda repar 
t i t s e entre mayor n ú m e r o de.paniagua-
dos, ó se agranda la o l la b u r o c r á t i c a : 
e lcoEf l ic to no tiene m á s t é r m i n o s de 
s o l u c i ó n . 
Pero la c u e s t i ó n de Or iente tiene a ú n 
m á s peros adversat ivos . Mien t ras el 
d i v á n nacional is ta , celoso de su auto-
r i d a d y mantenedor del dogma, ent ien-
de que á él só lo le incumbe la in te rpre -
t a c i ó n de ¡os textos legales, a s í como 
l a s e l ecc ión y manejo de la gua rd ia 
negra para que la paz reine en Stam-
b n l , ¡os c i s m á t i c o s recalci t rantes que 
t r aba jan á la sordraa y e levan eus ora-
ciones en i n g l é s , apoyan la je fa tura 
permanente del captGinF&cho (veryres 
•pectfuUy), como a p o y a r í a n á cualquier 
o t ro f á e h a i m p o í t a d o con t a l d e q u -
el nacionalismo no luciera ¡a chapa de 
pol iceman p r i n o i p i l . Esa c a p i t á n F a -
cho es el personaje de ac tua l idad , el 
hombre de las consideraciones y del 
prez, muy correcto siempre, a l decir 
de les r e p ó r t e r ? ; pero rub icundo y 
con su pachorra del Oeste, viene á ser 
nna bala de c a ñ ó n met ida en el e s t ó 
mago del Alca lde , jól, que es nn fuego, 
hombre de arranques, e x p e d i t i v o ^ ra//; 
nna especie de fa lminau te de potasa 
que h a r á saltar un d í a ú o t ro a l v idr ioso 
don E m i l i o , ya en ascuas sobre la si-
l l a c u r u i , á quien , para mayor tormen-
to , ei ó r g a n o grande del cas t i l i i smo 
con la p o n z o ñ a que trajo del avispero, 
le zumba d ia r iamente lo de la PÍCROEP-
CIÓN DELICADA , el mismo sonsonete 
que antes u t i l i zó E l G¿bono Libre pa-
r a a b u r r i r y d i v o r c i a r á loa i r repara-
bles Déme y ¡Hasico (Oemetr io Oast i l lo 
y T e m á s P a d i ó . ) ¿No q u e r í a s bibe-
r ó n ? Pues tó rna lo , con a c í b a r . 
¿ D i m i t e B a o a r d í ? — ¿ S e va Facho? — 
i Q a é dice B r a v i t o ? — ¿ N o ha escrito 
Oiarens?—EJn plazas y plazce'ae, c lubs 
k i c t k o s , cafetines, figones, imprenta? , 
oapi l l i tas del co i to protestante y de -
m á a par la tor ios nasionalea, no se oyen 
o t r a ciase de preguntas desde que e m -
pieza el baru l lo social hasta que es-
campa por e! bombardeo noc turno , n i 
eeiecogen m á s respuestas qne las dei 
teoor consabido, subrayadas á v^ees 
con interjecciones de t i r o r á p i d o . Des-
grac iado del concurrente que n » d e -
muestre v i v a cur ios idad por conocer 
t a n i m p o r t a n t í s i m a s not icias: esunmai 
cubano. I n f e l i z ckel oa r t i i l i e t a que al 
penet rar en el ' ' O l u b de Saa O á r l o s " 
no inqu ie ra el resul tado de la ú l t i m a 
c o m b i n a c i ó n , te legraf iada por O í a r e n e : 
es un perdis. M í s e r o del nacional que 
n o apor ta por " E l Oabano L i b r e " en 
los d í a s de g r a n e s p e c t a c i ó n , cuando 
ha l legado e! correo de la Habana y en 
é l se eeneran sar tas de B r a v i t o : ;es un 
traidor! ¡ u n c a n a l l a ! ¡un s inverg iünza! ! 
Y en tan to que de esa manera nos v a -
mos capac i tando para el gobierno pro-
pio, l lueven bombas que es un gusto, 
lanzadas con buena p u n t e r í a per los 
morteros de la prensa, y sopla la ven-
t ada de la d i f a m a c i ó n sobre esta c iu -
¿ a d s in ven tura , s in gobierno, s in pa-
t roc in io y sin Dios . 
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(CONTINÚA) 
— ¡ A h ¡ A h í — e x c l a m ó Zagloba.—Bs-
oapaban los mald i tos . ¡ G r a c i a s , Dios 
mío! 
L a g r i t e r í a se deb i l i t aba por mo-
mentos. 
—¡Y c ó m o c o r r e n ! — s e g u í a d i iendo, 
jY qne tenga yo que estar a q u í ! 
¡ T e n d r í a que ver que ahora fuese á 
parar á la boca de un lobo! E r i m e r o 
B o g u n , luego los t á r t a r o s , por ú l t i m o 
los l o b o s . — ¡ S e ñ o r , manda á la horca á 
Bogue , y eoba su carne á los lobvs!. . . 
¡Bbl ¡ V o l o d i o v s k i ¡Vo lod iovsk i , d igo! 
U n profondo silencio ie r e s p o n d i ó . 
Los g r i tos de los t á r t a r o s a l e j á b a n s e . 
— ¿ P e r o es qne voy á tener que dor-
m i r a q u í ? Porque no lo p a s a r é muy 
o ó m o d a m e n t e l ¡Eh! ¡Volodiovc-k-l 
Comenzaba á alborear cuando r e s o n ó 
el g*lope de nn caballo, y algunas la-
ces b r i l l a ron en la espesara. 
—¡Aquí ! ¡ A q u í ! — g r i t ó a l pobre hom-
b r e . — ¡ E s t o y a q a í , Vo lod iovsk i ! 
— ¡ S a l , sai afuera! 
— ¡ ¿ i es que ao puedo! 
Como estamos en pleno Oarnava l 
me d a n tentaciones de sub i rme a l T i 
volí, s in sol tar el mameluco, y al SOL 
de la b a n d u r r i a guarachera can ta r l . 
nn ep i t a lamio á ese Bolo sabroso y pro-
picio, que todos los a ñ o s nos refrigera 
los pulmones con las suaves brisas dei 
Sor. A l l í va mi o.anto. 
¡Oh v i r a z ó n c á l i d a y p e s t í f e r a , siem-
pre reinante en esta zona c l i m a t é r i c a 
donde se condensan loa miasmas de lh 
roedora envid ia , desposada oon el odie 
mal igno ó implacable! , ¿ c u á l e s son t m 
elementoi-f; ¿qu i én te fecunda? No 
ere* h u r a c á n que devasta u n inmensr 
t e r r i t o r io , de r r i ba á r b o l e s gigantes , j 
hace c ru j i r cindadelas y navios; m 
eres vento era que ent ra de s o p e t ó n er 
las habitaciones, d e s p u é s de romper 
pesti l los y mamparas, hace ex t rago C L 
la c r i s t a l e r í a , levanta y di f persa lo? 
r imeros de papel , y agita, las lengua*-
de bronce del a l to campanario; no e m 
t ramontana que hiela a l m í s e r o pastar, 
abre el apet i to al lobo, asusta al gnar 
d ian fitl y, desde la cumbre al valle, 
h i ce resonar sus salvajes a lar idos e t 
las nochps m á s crudas del i n v u r n o 
No eres ventisca, n i á b r e g o , n i mistra!; 
¡eres nn fermento! No s i é n d o m e des-
conocido t u or igen de baj^, esfera, te 
f o r m a c i ó n obsaora, tus pr inoipioa df-
t -s tables y n i tampoco el Luzbe l a t ro -
fiado que te f o m e n t ó , quiero d e s c u b r í ' 
y examinar la l í nea invasora qne s i -
gues en este asedio espantoso, á Qn d» 
que el mundo sano se aleje cada VPÍ 
m á s de t u i n f í n e n c i a dfcu oa, ó sa d i s -
ponga á ex te rmina r t e con va lo r invn 
cando la suprema ley de la sa lud pó 
bl ica. Kecoges á t u paso la pndredum 
bre de la^ lagunas, les vahos del non 
ladar, las aguas f é t i d a s de les emop 
desport i l ladcs , loa g é r m e n e s v o l á t i l e s 
de los insectos m á s venenosos, t rans 
f o r m á n d o l o s en p l a g » ; y a s í armado, 
as í b ien n u t r i d o , h i d r ó p i c o de humoi 
y de p o n z o ñ a , te desatas ñ o r estos 
á m b i t o s , coa la i m p u n i d a d que a q a í 
d i s f ru ta la l icencia, y l levas el p á n i c o , 
la c o n s t e r n a c i ó n , la peste y el dolor a' 
seno de nuestro organismo socia l , casi 
asfixiado por el bochorno. T a obrs 
no es de m u t i l a c i ó n , sino de in fecc ión : 
obra de lombr iz , de miorobioi», de v ó 
mitos infectos, de bichos inmundos . 
Sin ser borrasca, s in sar t r e m o l i n a , 
n i s iquiera brisote, has causado mayo 
res estragos que un o io ión . Hogares 
qoe conoc í r i a u e ñ o a y felices, yacen ho\ 
arruinados y luctuoso?; veoindar io qu* 
v i v í a ayer en santa paz, e s t á ahors. 
desgarrado por una guerra v i c ü : farai 
lias qoe eran modelo de f r a t e r n i d a d j 
u n i ó n , se ha l lan dispersas p i r el ren-
o r de las pasiones p a l í t i o a a , ó frente 
4 frente las del bando o a s t i l l i s t a j 
jas de la patulea nacional . 
T u ÍLfluencia perniciosa ha llegadc 
á los pueblos l imí t ro fe s y á o í r o s m á s 
alejados de este centro de pe r tu rba -
c ión , h a c i é n d o s e sent ir en todas parte* 
coa la tuerza é in teos idad de las gran-
des calamidades. Has i n v a d i d o todo?-
los lugares veraniegos de la l í n e a fó 
rrea de Sabani l la y Maro to , tales co 
mo Bonia to , San Vicente , Dos-Booss, 
loma de C u t i ó y ei Cr i s to de la OUIIB 
oon sus ckaletts a r i s t o c r á t i c o s y su^ 
ranchos de baen pasar; has inundado 
•ie microbios á San L u í s , Dos-Ormino?, 
f l o r ó n , Pa lma Soriano, A l t o de Son 
go y M a y a r í - A b a j o oon sus b a r r i a d a s 
r e s p e c t i v á e , sus ingenios, sus a p r o v e -
chamientos forasteralea y su ferroca-
r r i l Cen t ra l ; y , por ú l t i m o , has echado 
la epidemia hasta el mismo M a n z a n i -
l lo, la c iudad santa, caaa y a s i e n t í i 
del p a t r i o t a Masó,, emb i r cados lo^ 
microbios en los vapores del Sar. 
Y es que los miasmas de la peste 
p o l í t i c a como los del pa ludismo moder-
no, aprovechan todos los medios út 
l ocomoc ión cuando no hacen la t rave-
s ía por las ondas a taaos fé r i cag . Has 
creado, no lo niego, u n » numerosa 
par roquia de devotos en competencia 
con las c a p i l l i t ñ s anabaptis tas , con 
s u f r a g á n e a s en S i n L u í a y en Pa lma 
Soriano, donde hay prensa apestosa, 
de los dos cul tos : tus seouaoea eoa loe 
matones, los ternes, los cerebrales, de 
Espír i tu del Siglo en g a r r a f ó n , los gol 
fos connotados, algunos decadente?-
que poetizan, algunos p á l i d o s que dis-
cursean, y la t ropa desarrapada dei 
a r r aba l que se crece y d i sc ip l ina ant^ 
ei e s c á n d a l o . Q i e a s í como á todn 
e j é rc i to asediador de plazas ma l defea 
didas, sigue o t r o e j é r c i t o de raqae 
ros que i r á á la v a n g u h r d í a cuan 
do suene el toque de b o t í n , y en to-
da ca lamidad grande, l l á m a s e có-
lera, i n u n d a c i ó n , bombardeo 6 1» 
quincena del Caney, surgen ban 
das de grannjas" que saquean lo qne 
q u e d ó abandonado y despojan á enfe?-
mos y á d i funtos , a s í t a m b i é n dentri-
del á r e a de esta v i r a z ó n espesa y per-
manente, se n u t r e y a t i b o r r a o t ra m u -
chedumbre con los restos del naufra-
gio: es el mosquero que hace fes t ín de 
la res pustulosa. 
Y ahora d i r á V d . , y d i r á cua lquiera 
que deplore nuestro i n f o r t u n i o , bus 
o á n d o l e remedio al mal : ¡ P u e s h i y qoe 
sup r imi r la v i r a z ó n ! Bao mismo d i g r 
yo: e s p a n t á n d o s e la p laga se a c a b ó el 
escozor que e l la orodiinfl . S í . «i f í ^ 
V o l o d i o v s k i le a y u d ó a sa i i r am toso. 
— ¡ E s t o se a c a b ó ! Y a no hay t á r t a -
r o s . . . . Los hemos perseguido hasta 
los confines del o t ro bosque. 
- P e r o , ¿ q u é t ropas! 
—Ouscei y Ras tvorosk i coa dos mi l 
hombres. T a m b i é n v e n í a n mis drago-
nes. 
—Los t á r t a r o s , ¿ e r a n machos? . 
— N o . . . . Ot ros dos m i l ! 
— ¡ A l a b a d o sea Dios! Dama algo de 
beber, que no puedo tenerme de d e b í 
t idad. 
Dos horas d e s p u é s , Zag loba , bien 
comido y bien bebido, cabalgaba ent re 
los dragones de V o l o d i o v s k i . 
—No te afli jas—le d e c í a é s t e — s i no 
llegamos en conapaBía de la P r incesa . . . 
Peor s e r í a que hubiese c a í d o en poder 
del enemigo. 
—Puede t a m b i é n ooar r i r que Gen-
san l legue á Sbaraj . 
—No, porque el camino s e r á tomado 
por los t á r t a r o s , que v o l v e r á n p ron to . 
A d e m á s , B o r l a i puede l l egar t a m b i é n 
de un momento á o t r o , antes que Gen-
san pueda ent rar . Y por l a pa r ta de 
OoDStantiuov, marchan K m e l o i e k i y 
el K a n . , , 
— ¿ Q u é dices? E n ese caso nada m á s 
fácil que ee apoderen de la Princesa. 
—Gensan no ea tan tonto que se deje 
coger. 
—Dios lo quiera. 
—Es m á s l i s to que un zorro ¡Má8 
que t ú ! ¡Qué ao habremos pecsado 
nosotros pafa sa iv^r á la Princesa! 
l a y que s u p r i m i r esta a t m ó s f e r a de 
ioencia pora que se asfixien ios voce-
ros del e s c á n d a l o y con ellos todos los 
niorobios que p u l u l a n por estas regio-
nes, con criaderos a r r i ba y colonias 
*bajo, sucursales por a q u í y agencias 
oor a c u l l á ; hay que s u p r i m i r las p in 
ñ a s enconadas, las lenguas v iper inas , 
las t in tas venenosas, las galeras de 
lincuentes, los rodi l los negros, los plo-
mos saturninos (¡á lo que ha l legado 
GJuttemberg!), en una palabra : las i m -
prentas, ó por lo menos la prensa polí-
tica, que es el vaho apestoso, el medio 
corruptor , el ins t rumento d i famator io , 
!a v i r a z ó n misma, á la qne a í a b a de 
dedicar mi a o » c r e 6 n t i c a desde la te 
r « z * del Tív ¡i, 
¡ P o r Dios!, quer ido ool rga y or ien 
d i i lus t re , i n s t ruya , da 1« que a q u í 
acontece, á los doctores Ta mayo y 
V á r e l a X s d o , minis t ros respect iva-
nFUte de G o b e r n a c i ó n y de l a d o s t r i a , 
i fia de qne nos manden a lguna l^ r 
leoinfestante ó nna d i s p o s i c i ó n h ig i é -
'iica de esas que ev i tan la p l sga de 
los mosquitos, fíl doctor V á r e l a X a d o , 
i o n cuando no sea orienta) , conoce 
oerfectamente nuestra v i r a z ó n ¡como 
que sa l i ó aventado por eh^! 
Hasta la prósimf», eu q a » '-a c o n t a r é 
íosas mu? grrtciosas, rkla-^v-^s á los 
negros y á los blancos naci ' 'n + ipa qU** 
«.apitanea el convencional B - a v r t o ^ y 
me o c u p a r é en serio de est* fi gura 
orominenr.e del nac.{r>na!i«smr> c l á s i c o , 
»n el supuesto de qoe par* entonces 
i i ab rá t a ter tninado la temporada de 
os mamarrachos. A m ó a . 
P . 
LA FUERZA VIVA 
Exi s t e en m e c á n i c a u n * ley l l a m a d a 
H g o a l d i d dn aoc ióu y r e a c c i ó n , 1 ' des 
c u b i e i t i por N ^ w t o n , por la cual todo 
cuerpo que impulsa y rnaav^ á o t r o , 
tiene que vencer en é r t e una resis tea-
da igua l á la masa e m n u j i d a . 
Es ta resistencia nout ra ' i aa la m i t a d 
i e la fuerza impulsora , todo el t i empo 
que du ra el impulsa». 
Si el cuerpo impo.sor p r a p l e » , su 
pongamos, la foerza de 20 k i i o g r á m e 
t ros , eólo una m i t a d de esa e n e r g í a es 
la qne promueve el avance inmedia to ; 
mientras que la o t ra m i t a d queda neu-
t r a l i zada por la resistencia que hac< 
el cuerpo movido, mientras e s t á en oon 
t ac to con el impulsor . 
Pero desde el momento en que ces¿ 
el empuje; es decir: cuando el cuerpo 
motor se detiene, entonces el impu l sa 
do ya no hace resistencia a lguna; y 
aquellos diez k i l o g r á m e t r o s de fuerza 
restante que a ú n no se han c o n v e r t í 
do en movimien to , son los que a c t ú a n 
sobre la masa empujada y la ob l igan á 
con t inua r marchando. 
V a y a u n ejemplo p r á o t i c c : 
Si t i ramos una p iedra en c u a l q u i e r » 
d i r e c c i ó n , puede observarse que mien-
tras la tenemos en la mano, nos hace 
resistencia. Parece como que la p iedra 
uniere i r en d i r e c c i ó n con t ra r i a á nnes 
i r a mano. Pues bien, esta resistencia 
oen t ra l i z* la mi t ad de la e n e r g í a quf 
em oleamos en d i r i g i r la piedra . 
Pero en el momento en que para-
mos el brazo, la piedra se d ispara sola 
la misma d irecc ión de empuja. LÜ 
razóu de este f e n ó m e n o e s t á en que. 
al retirar nosotros la mano, c e s ó el i m 
pulso y oon é s t e acaba t » m b : ó a la re-
tdsiencia de la piedr*. Y como esta 
reeistepcia h a b í a dejado sin e&mto d i -
námico , nna faerz* i g u a l á la que ope 
ró el n^ovímie/ito de la. mano, resulta 
que al abandonar é s t a la piedra, entr-^ 
t a a o c i ó a la r; ferida m i t a d del empoj 
¡DÍídado, y esta m i t a d es la quí) ¿¿.ct 
avanzar la piedra un buen trecho. 
Eatí» seganda m i t a d de la e a e r g í 
puesta ea juego, es lo qne se i i am 
fuerza vivo; porqne es la qoe pue ie 
at i i izarse en la i n d u s t r i a para produ 
cir otros efectos mecánico!3. 
Ex uninemos el caso en en dispar ' 
de fü«i ' . L a fuerza expans iva dei l;-
p ó l v o r a empuja la bala á lo largo de 
c^fión; pero é s t a al r e c i b i r el empojf 
uen t ra l iza ooQ su resistencia la mi ta^ 
de 1» faerza exp los iva . Decdr qae un 
canudad <íe faerza e^ t á u e n t r a l i z a j i » , 
co significa que ee baya perdido. Esto 
es imposible . N i n g u n a p o r c i ó n di 
* nergí»* ó fuerza puedo d t e t r u i r s e » ' 
desaparecer, sin tran^forraarRe ante; 
en o t r í movimieotr» e q u i v a l í a t e . A ^ i 
rS, que en el ins taa te en qne í a ' b a i * 
T E . 
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¿Y q u é ee hub ie ra hecho? Nada . Jen-
san lo ha ar reglado todo. T e n la segu-
r i d a d de que Dios , que ha salvado 
hasta ahora á la Princesa, l a p r o t e g o r á 
hasta el fio. 
Estas palabras an imaron á Zag loba 
y le dejaron pensat ivo. 
— ¿ N o te has i n f o r m a d o — p r e g u n t ó 
de c ó m o u s t á Sohetucki? 
— H a l legado á Sbaraj y gracias á 
Dios e s t á bien. L e a c o m p a ñ a Sasv i i i -
coeki. 
— ¿ Q u é le diremos? 
—Eso pregunto yo . 
- S e g u i r á creyendo que la Pr incesa 
ha muer to en K i e w . 
—Es ve rdad . 
—Has dicho á Ouscel ó á a l g ú n o t ro 
de d ó n d e v e n í a m o s ? 
— N o , porque q u e r í a que t ú me 
aconsejaras. 
— Y o soy p a r t i d a r i o del s i lencio. Si. 
lo que D i c s no quiera , l a pobre n i ñ a 
vuelve á caer en manos de t á r t a r o s y 
cosacos, Schetuoki no lo s a b r á . . Sa-
b i é n d o l o , el nuevo dolor v o l v e r í a á 
ab r i r las ant iguas heridas. 
—Juego la cabeza á que Gensan l a 
pone en salvo. 
— Y o la a p o s t a r í a también de buena 
gana, p e r o . , la desgracia nos persi^ 
g u e . . e s t á en el aire y es como ia pea-
t e . . Mejor s e r á callar y dejar las co-
sas á la voluntad de Dios. 
—Sea. Sin embargo, temo que Pod-
bip ieo ta te baya dioho todo á Sohe-
tucki. 
— N o le conoces. H a dado su pala-
bra de c a b a l l e r o . . No h a y cuidado! 
—Se uoieron á Ousoel y jaa tos ca-
balgaron conversando acerca da los 
movimientos de las t ropas que se re-
concentraban en Sbaraj , del mando 
supremo conferido á J e r e m í a s , de l a 
p r ó x i m a l legada de é s t e y del encuen-
t ro inev i t ab le oon el n u m e r o s í s i m o 
e j é r c i t o de K m e l n i s k i . 
I I I . 
V o l o d i o v s k i y Zag loba encon t r a ron 
en Sbaraj á las t ropas de la Oorona 
que aguardaban a l enemigo. 
Es taban Ost rorog , el copero, l lega-
do de Oons tan t inov ; Lanzooronsk i , 
que ya se h a b í a ba t ido en Bar ; e l co-
mandante F i r l e i de D o m b r o v i z a , A n -
drea1 Seraooek i , el Secretario de l a Co-
rona, el abanderado Oonezpoleki ; ge-
nera l de a r t i l l e r í a P r i a n s k i , con unos 
diez m i l hombres de t r o p a de l a Ooro-
na, sin contar los reg imientos d e i P r í n -
cipe J e r e m í a s qne ya estaban eo Sba-
raj. 
P r i e m e k i había for t i f icado la c iudad 
de suerte que no p o d í a ser atacada 
más que de frente. 
Por este medio p r e t e n d í a n los gene-
ralea resistir á K m e l n i s k i s o s t e n i é n d o -
se hasta la l legada de l B e y oon el 
grueso de las tropas y las milicias na-
cionales. 
¿Era práctico aquel plan, dado el 
empuje del enemigo? 
Mochos, y no sin motivo, dudaban: 
soma por la baaa del o a ü ó u , cesa la 
p ó l v o r a de accionar sobra el p r o y e c t i l 
j o r q u e ha l la e x p a n s i ó n fácil en el 
ure . L a biUa, entonces, queda l i b r e 
le í impulso , y deja, por lo t an to , de 
hacer aqnel la resistanoia con que coo-
crabalauceaba la m i t a d de la fuerza 
impulsora . Esta á l t i m a es la que ac-
• á a desde aquel momento, haciendo 
i r r a c o i r el p royec t i l en la d i r e c c i ó n 
del movimien to in ic iado. 
T a l es ia fuerza »¿í;a, que represen 
U la m i t a d do la . e n e r g í a empleada. 
La o t r a m i t a d que da el p r imer im-
pulso, ea l l ama en m e c á n i c a : trabajo, 
Pero esta bala, que só lo fuá empu-
jada en el t rayec to de na metro, (el 
largo del Cdñón) al sa l i r da é s t e , re 
'.orre un trecho de 2 000 metros por 
ejemplo. ¿ C ó m o es qoe dos mitades 
iguales de una faerza p roducen efec 
toa t an dist iatos? Eso ooasista ea 
qne eoa diferentes las resistencias ha-
bidas en los dos t rayectos . 
Guando la p ó l v o r a empaja el proyec 
t i l , es é s t a el qae hace resistenoig; y 
d e s p a ó s qne la bala sale del c a ñ ó n , ac-
ú a como impu l so ra sobie el aire, c u ? » 
•esistencia e?, supongamos, dos mi l 
veces menor en un vo lnmen dado . Y 
•oando á una misroa fuerza le haceo 
ana resistencia doá m i l veces menor, 
recorre un espacio dos m i l veces m á s 
'rt-rgo. 
Si la bala en su camino t ropieza con 
ia maro y ee c lava dos palgadfia en 
u in t e r io r , aquellas dos pulgadas mi 
!en la rerdstencia del muro . 
; No hay que decir que este problem ' 
bfilietíijo, e s t á presentado ea forma 
c u y s imple y deficiente. Ea ln p r á c t i -
5» es mocho m á s compi ieadr ; pues 
-ntr.-m como factores otras fuerzas y 
esistenoias, como I * acc ión de re t ro 
eso, la ca l idad y can t idad del explo-
sivo y dal proyeet i ' ; el efecto de la 
i f a v i t a c l ó a , el coefioiente de acelera-
ción segoa la ley de los cua l r ados . 
i to . , basta la in tens idad y d i r eco ióo 
iol v iento in t rodnc í ' . a v a r i a n t e s » e n 
st* e c n a c i ó a de la b i l í s t i ca . 
PÍ: ro como a q a í solo t ra tamos de ex-
.loner una idea v u l g a r sobre la fuerza 
vivo, baceta para elio oon lo expresado. 
L a faerza v i v a s e rnaaifieata ea todor* 
ios casos en que aaa masa a c t ú a eobre 
Ktríí. Cuando ao operar io quiere dar 
impu'so á una voladora , por ejemplo. 
• e aBade coa la aoc ióu de su brazo 
ier ta can t idad de e n e r g í a . Suponga 
mos qne es una faerza de 60 k i lográ-
metros ('a que se necesita par* levan 
car 60 ki los á la a l t u r a de ua metro en 
un segnodo). Rsr.a e n e r g í a representa 
6 0 y 100 = 6000 k i ' ó g r a m o s - o e n t í m í t r o s 
ó b ta «l empuja üeoeHarli") para tras-
portar en na pegando 6000 k i lo s á un 
• e n í í m e t r o de distancia, ó biea ua k i -
o á 00 metros. • 
Poes bien: la resistencia que hace 
a voladora mientras recibe el impulso 
ie 6000 ki lógr«*mo -oent ím8tro8 es 
enai a la m i t ^ d de esa foerza, ó sea 
3000 k ü ó g r a m o c e n t í m e t r o s . Y en el 
¡nomento ea que el brazo del hombre 
-uel ta la voladora, esta sigue g i r ando 
movida por los otros 3000 k i l ó g r a m o s -
• ^ n t í m e t r o s de faerza v i v a retenidos 
i u r a n t e e l impu!eo;qDerepreaentaa una 
foorza capaz de remover ua k í l ó g r a m o 
) 30 morros de dis tancia ; ó biea t r e i n -
>•» k i l ó g r a m o s á un metro de recorr ido. 
SI ia voladera, coa ?u peso, con las 
•esistencias de^ rosamiento y con la 
inercia del mecacipmo conectado re 
• r e s e n t í una fuerza; de 15 k i i o g r á m e 
r.so?, el impuleo del operar io c a u s a r á á 
la voladora una ar rancada de dos me-
n o s ca circucferencia en el pan to don-
de 1» mano d ió el t i r ó n . 
Este c á l e n l o no e^ del todo exacto, 
pues fa l ta deducir el coefioiente de 
a c e l e r a c i ó n y ios rozamientoe de l aire, 
que en trechos cortos representan una 
'•entidad iDfdgnifioaate. 
Si erg*mes un m e r t i l l o y lo descar-
gamos t a un cegando sobre el c l avo 
Afilíente de un p i i o n d e madera, deea 
^rollaremos uua fuerza i g u a l a l peso 
del m a r t i l l o m u l t i p i i o a d o por el tra-
j e c t o recorr ido. Si esta d i s tanc ia es 
dfe 40 c e n t í m e t r o s y el m a r t i l l o pesa 
000 erra reo?. 1» foerza ob ten ida s e r á de 
4 0 x 6 0 0 = 24 COO g r a m o s - c e n t í m e t r o s , ó 
be» 24 k i . ó g f s m o s cargando eobre el 
clavo. Suponiendo que l a resiscencia 
del clavo va lga por 24 kilosi, el mar t i -
ilazo lo h a r á bajar ¿ c e n t í m e t r o , y si 
la reeistenoia f n t 8 á Q « ua solo k i i ó g r a -
030 la faerza del m a r t i l l o s e r á capaz 
de hacerlo descender 12 o e a t í m e t r o s . 
Pero esta e n e r g í a defl m a r t i l l o puede 
ser mayor s in que haya aumentado su 
masa. Para ello basta con que el i m 
pulso sea m á s r á p i d o . P o r q u e toda 
fuerza (prescindiendo de otros deta-
ilef) se mide por tres faotGres,qne son: 
mosa, espacio y tientpo'j es decir: ei pe-
so del m a r t i l l o , el t r ayec to que recorre 
y el t iempo que emplea en recorrer lo . 
L a masa en gramos, se m u l t i p l i c a 
por el t rayec to en c e n t í m e t r o s , y ei 
producto ee d iv ide por el t i empo en 
segundos: el cociente d á nna can t i dad 
de foerza representada por G O S, ó 
eea unidades de gramo-centímetro se-
gundo. 
Si el mar t i l l azo en vez de t a r d a r un 
segundo á caer, lo hace en O^ de se-
en el campamento mismo d i s c u t í a s e en 
secreto. 
Los jefes h a b í a n l legado á Sbaraj , 
cont ra su deseo, cediendo á las ó r d e -
nes de J e r e m í a s . 
Deseaban defenderse en Oons tan t i -
nov, pero cuando cor r ie ron las voces 
de que el p r í n c i p e aceptaba el mando 
supremo á c o n d i c i ó n de elegir Sbaraj 
para combat i r , las t ropas dec lararon 
que solo en Sbaraj se b a t i r í a n . 
Todo razonamiento fué i n ú t i l , y los 
jefes comprendieron pron to que si se 
obst inaban ea dar o t r a orden, todos 
los soldados los a b a n d o n a r í a n para 
pasarse á las t ropas de Visnevesoo. Se 
hubiera dado el caso hasta de una i n 
s u b o r d i n a c i ó n , cosa frecuente en aque-
llos t iempos, debido á la incapac idad 
de los jefes y a l t e r ror que in sp i r aba 
K m e l n i s k i . 
P o r esto, aunque á d isgus to , los ge-
nerales fueron á Sbara j , donde los 
acontecimientos h a b r í a n do poner ei 
poder regio en manos de Visnevesco, 
porqee los soldados yendo con él no 
t e m í a n la v i d a y le o b e d e c í a n . 
Pero el g r a n caud i l lo a ú u no h a b í a 
llegado y el desorden y la i n d i s c i p l i n a 
anm mtab*&« 
Todos s a b í a n que E m e l n i a k i y el 
K a n marchaban eobre Sbara j . A cada 
momento o i rcnlabaa por el campo no-
ticias s iniestras qne a t e r ro r i zaban á 
los soldados. 
Temíase que un i m p r e v i s t o p á n i o c 
fuese oaosa de ao desastre como el de 
gundo, m u l t i p l i c a n d o ol peso 600 g 
por el t rayecto 40 o. (600 x 10=24000, 
y d i v i d i e n d o este producto por 0 2 qué 
ea el t iempo empleado en el impulso, 
resul ta una faerza de 120 000 srramo-
c e n t í m e t r o s qae representan 12') ki los 
en vez de los 2-4 qua v a l í a cuando se 
t a r d ó un segundo ea dar el mar t i l l azo . 
SI ponemos un pedazo de cualquier 
objeto, de j a b ó n per ejemplo, en el 
p l a t i l l o de una balanza, procurando 
que no d é golpe alguno al caer, ao de-
j á n d o l o de la maao has ta qoe toque el 
p l a t i l l o ; ea el caso de qae el j a b ó a pe-
se aaa l ib ra , se a i v e l a r á coa el o t ro 
p l a t i l l o qae oonteaga aaa pesa i g u a l . 
Pero si ea vez de ooloaar el j a b ó a 
coa suavidad, lo dejamos caer de c ier ta 
a l tu ra , 30 o e a t í m e t r o s por ejemplo; ea-
toaces el pedazo de j a b ó a antes da 
equi l ibrarse coa na peáo i gua l al suyo 
h a r á bajar el p l a t i l l o bruscameate, ¿Oó-
moes que, posando a a a l i b r a e x a o t a , ha-
ce subi r el o i r á p l a t i l l o que cont iena 
igua l peso! E i porque ei j a b ó n , a d e m á s 
de su pesantez, l leva consigo en aquel 
ins tante uua can t idad da fuerza v i v a 
a d q u i r i d a por el impulso de la g rav i t a -
ción, qoe ea proporcional á l a a l t u r a da 
ia c a í d a . 
A s í puede ocor r i r que, aun pesando 
menos de una libra., h^-ga subi r ruotnen-
c á n e a m e n t e una pesa m^yor en el o t ro 
p la t i l lo ; todo e s t á en la altura, y ea la 
velocidad ó e m p ü ] * oon que deísoiende. 
Esto lo saben algunos tenderos que, 
¿ u a a d o la quieren eahar de rumbosos 
•'iraa dia imuiadameate coa a lgaaa í'uer-
aa ua padazo de m e r o a a o í a sobre el 
plato de la balanza, para haoar ver que 
taa m á s del peso. 
Ea seguida, aates que la faerza v i* 
va desarrol lada haya cumpl ido sa ao-
MÓB, sacaa lo pesado y dejan coateato 
a! oarroquiauo qae ao se fija en ello. 
Terminaremos diciendo que en estos 
f e n ó m e n o s de impulso y resistencia, y 
i e t rabajo y faerza v i v a se demuest ra 
'a verdad de tres leyes m e c á n i c a s u n i -
veraslep, que son: 
Ia Ley de acc ión y r e a c c i ó n descu-
bier ta por Newton , por la cual toda fuer-
za que a c t ú a sobre o t ra , recibe de esta 
ú l t i m a uaa resistencia i g u a l a i impulso 
mientras du ra é s t e . 
2? O o a s e r v a c i ó a ó i a d s s t r n c t i b i l i -
l a d de la e a e r g í a . N i a g u n a oaa t idad 
de fuerza puede ser anulada; j a m á s 
deja de produc i r o t ro mov imien to equi-
valente á Bvt in tens idad . Este p r i n c i -
pio se a t r i buye in jus tamente á Lavois-
sier y á Mayer . E l g r a n Descartes l o , 
e n u n c i ó na siglo antes, ea su obra P n » . 
oipio de Fi losof ía , mal comprend ida ó 
in jus tamente o lv idada por los sabios. 
3a Ley del ' t rabajo y la foerza v i -
va ' ' ; deducida de las dos anteriores. 
Se l lama trabajo meñánioo la p r i m e r a 
m i t a d de tuerza i n i c i a l con que na cuer-
po impul sa á ot ro; y se l l ama fuerza vi ' 
va l a o t ra m i t a d de esta fuerza, que 
obra d e s p u é s del impulso^ cuando cesa 
la resistencia del cuerpo impulsado . 
Esta ley la es tudiaron hace dos s iglos 
Hoygeas y B e r n o u i l l y . 
P. G I R I L T . 
Oñcina del Xageniero Jefe, Ciudad de la 
Habana, Tacóa 1, Habana, Cuba, Agosto 8 
de 1901.—Se reeibiráu pruposiciones ea 
eata OScna, bajo pliego cerrado, para el 
picado de piedras, hasta las doce del día 20 
de Agosto de 1901, en cuya fecha y hora 
serán abiertas públ icamente . Para infor-
mes y deta lea eobre él particular, dirigirse 
á W. J. Barden, Teniente de Ingenieros 
del Cuerpo de Ejército de los Estados Uni-
dos, Ingeniero Jefe de la Ciudad de la Ha-
bana. 
C 1420 alt^ 3-9 Ag. 
A N U N C I O 
Oñcina del Ingeniero Jefe, Ciudad de la 
Habana, Tacón 1, Habana, Cuba, Agosto 
8 cb 19:31.—Se recibirán propoeieiones 
bajd pliego cerrado, en esta Oficina, para 
el acarreo de piedra, basta las doce del 
día de Agosto 2ü de 190 •, ea cuya fecha y 
hora serán abiertas públicamente. Para 
informes y detalles sobre el particular, di-
rigirse á W. J. Barden, Teniente de Inge-
nieros del Cuerpo de Ejército de los Esta-
dos Unidos, lagenioro Jefe de la Ciudad de 
la Habana. 
C 1421 a l t 3-9 Ag. 
DE ACTUALIDAD 
GMN AGOiTECÍllll 
E n la s o m b r e r e r í a de Francisco Oa 
mino sereal izaa toclaí» las existencias 
coa ia rebaja de un 50 p . § de su va-
lor , por teaer que hacer grandes tefor* 
mas ea el loca l . 
Francisco C á r n i c o , que f u n d é su som-
b r e r e r í a en 1875, es desde entonces y 
s e g u i r á siendo el que m á s bara to ven-
de, y ahora se propone echar el resto 
con mot ivo de las reformas y los gran* 
des pedidos hechos á P a r í s , Londres y 
Nueva Y o r k . 
Se vende nna v i d r i e r a muv b a r a t a , 
p rop ia para cnelqnier eptablecimiente . 
" S P T Ü S O 8 1 
o 1321 alt 8a 1 As 
§ 1 
E i l ^ v z i , que de r rumbase aquel ú l t i m o 
ba luar te puesto en t re l a i i e p ú b l i c a y 
K m e l n i s k i . Los jefes p e r d í a n la cabe-
za, pues no eran escuchados y se les 
d e s o b e d e c í a . 
S ó l o el p r í n c i p e J e r e m í a s p o d í a con-
j u r a r la c a t á s t r o f e qae amenazaba á 
todo el t e r r i t o r i o . 
Zag loba y V o l o d i o v s k i l l e g a r o n coa 
Ousoel, y amigos y camaradas r o d e á -
ronles, a s e d i á a d o l e s á p regun tas . A l 
ver los t á r t a r o s que t r e í a a prisioneros, 
la c o n ñ a n z a c o m e n z ó á renacer en loa 
corazones, 
— j A h ! ¡Ahí iLos han vencido!—de-
c í a n los s o l d a d o s . — ¡ P o r fin hemos con-
seguido una v i c to r i a ! 
— D u r a r á p o c o — a d v e r t í a n otros.— 
j P r o n t o l l e g a r á B u r l a i l 
Pe ro la v i c t o r i a de Ousoel se agran-
daba á cada momento. L a m u l t i t u d ro-
deaba á los tártaro3 prisioneros g r i -
tando: " ¡ M u e r a n ! ¡A la h o r o a l " Mez-
c l á b a n s e las preguntas con ias amena-
zas. V o l o d i o v s k i y Zagloba , en t an to , 
e l u d í a n las preguntas de loa c o m p a ñ e -
ros, deseosos de ver cuanto antes á 
Scheo tuk i . 
Le encontraron, por fin, en el oasti-
llo ea c o m p a ñ í a del anciano Sasv i l i -
coski , de dos frailes bernardos y da 
Longinoa Podbipienta . A l ver á Volo-
d i o v s k i y Zagloba, el l uga r t en i en t e 
p a l i d e c i ó l igeramente y c e r r ó loa ojos: 
en t ropel los recuerdos a c u d í a n á sa 
mente. 
D I A K I O i D E IJA M A R I N A — A g o s t o 8 de 1801 
C E N T R O A S T U R I A N O 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
CUADRO demostrativo de los alumnos roatricalados eo las a s lgaa ta ráa que ee expli-
can en el Cent o Astu iano. de la Habana, y resultado de los exámenes ordina-
rios en el año escolar de 1000-1901. 
A S I G N A T U R A S 
Solfeo y piano para señori-
tas • 
Inglés Idem • 
Corte y Labores, í d e m . . . . 
Lectora de varones 
Escritura de idem 
Lectura española y escrltu 
ra al dictado • 
Ar i toé t i ca , 1er. curso 
Ari tmética, 2a idem . . . 
Ari tméric», 3er. idem 
Gramát ica castellana, ler 
curso. . . 
Gramát ica casteliaoa, 2? id 
Geografía é H i s t o r i a . . . . . . 
Tenedur ía de Libros 
Inglés, ler . corso, v — . . . 
Inglés, 2o ídem 
A7? mntriculdics 
Dibujo l inea l . . . 
Dibuj-> natural 
Francés 
Solfeo y plano, v 
Taquigraf ía y escritura, 
rcáqüina 
Total 
NOTA.—Los alumnos de Taqu? 
dos meses la c íase .—Sabana 16 de 
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grafía no so examinaron por haberse instalado haea 
Julio de 190L.—SI Sdcretirio, Fernando Arranz.— 
del Rosal. 
B o m b o y p l a t i l l o s 
¡Qatachín! ¡catachln! E l parche suena, 
y el bierro con el hierro atruena el aire: 
ky que liaccr muclio ruido, porp el púk, 
sin ó!, de suá casillas ya no sa o. 
¡Y qué demanda ese rumor! Pues ¡ n a d a ! . . . . 
¡Nada! No he dicho bien; algo, bastante: 
que reclamando la atención se encuentra, 
y un bombito merece respetable. 
Es la casa de L.dan, la casa aquella 
que llaman con razón L a Casa Grande, 
la que en turno se encaentra da alabanzas 
y yo esas alabanzas quiero darle. 
Quien por San Rafael y Galiano 
pasa por la mañana ó por la tarde, 
se admira al ver cómo la gente acude 
á ver la exposición fija, cor. atan te 
de género- que Inclán tiene á la vista 
y más baratos vende allí q ">e nadie. 
Una tarde pa?aba en sn carroza 
ia U L T I M A MODA , por L a Casa Grande, 
y al mirar tanta gente allí reunida, 
frente á ella detuvp su carruaje, 
los géneros miró que allí do muestra 
ee hallan, tan boniíos y e egante?, 
y lanzando un suspiro de su pecho, 
—¡Me liau robado!—exc'amó; - m i qoejume 
quién hedeacudi ? Dirá E L B D E N G U S T O , 
acaso con justicia, que bastante 
he disfrutado ya del privilegio 
de ostentar en mi eierpo y en mis trajea 
telas quo son, cual jas quo aquí se venden, 
la últ ima expresión de lo elegante; 
y si las vende Ineláo, y las cubanas 
quieren en sus vestidos imitarme, 
a labaré sa gusto, y que mil años 
viva alegre y feliz L a Casa Grande. 
¿Qué es lo que llego á saber? , 
¿que un mercachifle malvado 
falsifica el gran calzado 
de James A. Ban s ter f . . . , 
Pues esa intención dañada 
puede el público burlar, 
si cuando lo quiere usar, 
va á comprarlo á L a Granada; 
p rque esa peletería 
tiene á honor, en toda hora, 
el ser sola receptora 
de la gran zapater ía . 
Y es claro y es natural: 
el que quiera poseer 
zapatos de Banister 
va á casa de Mercadal. 
Todo á complacer coadyuva 
en osa casa, á fe mía,— 
porque la peletería 
que e i t á Obispo, esquina á Cuba, 
al dar al viento la vela 
pare navagar mejor, 
va á París , á Nueva York, 
á Madrid y á Ciudadola, 
y al público, entusiasmada, 
Je demuestra cen agrado, 
que no hay ¿qué ha de haber? calzado 
mtjor quo el de L a Granada. 
• 
• * 
No llores, madre, no llores, 
ei al hijo quo amante c í a s , 
ya la savia de tu seno 
no basta á darle la vida; 
no llores, madre, no lloras, 
y ve á cualquiera botica, 
comprando por lo que caaata 
un pomo de Bananina, 
porque esa harina de plátano, 
que R. Crusellas fabrica, 
para los niños de pecho 
es la mejor medicina. 
Con ese alimento basta 
para que alegro sonría 
el hijo de tus e n t r a ñ a s 
que ahora enflaquecido miras. 
Los médicos más notables 
dicen que la Bananina 
es de fácil digestión, 
ea dulce y es nutr i t iva, 
y para darla á los niños 
no hay otra mejor harina. 
Delfín y Pérez Miró 
y Letamendi, couaigDao 
sus esce'entes virtudes; 
y lo que la ciencia indica 
hay que aceptar como buauo 
y practicarlo enseguida. 
Apenas en el mercado 
carta de ciudadaDÍa 
tomó, y las virtudes todos 
cantan de la Bmanina. 
ÜEFOETEB. 
A L C O M E R C I O 
BIBLIOGRAFÍA 
Nvtstro Tiempo.—Hemos r ec ib ido 
núflQeio corraspondiente a! raes de Ja* 
l i o de esta i ia por tan te Revis ta , qae 
vieae p rov i s t a de OQ coevo grabado en 
la p o r t a d » ; obra del d i e t i ngu ido d i b u -
j a n t e s e ñ o r Peil ioer Montseny . 
E l t e x t o de ia impor t an t e pabl ioa-
OÍÓQ convida á leer por saa m ú ' t i p l e s y 
escogidos trabajos. E n t r e ellos men-
cionaremos nna b i o g r a f í a c r í t i c a de 
O ar io por Rocamora, nn suelto i n é d i -
to de Oampoaraor, y m a y valiosos es-
cr i tos oiendft ísos y e a o n ó m i a o s . 
Nuestro Tiempo e s t á de venta en L a 
Moderna Ponbía, Obispo 135. 
G e r m i n a JD^eHéM^.r-Eata novela 
E d m u n d o y J u l i o Goaooor t ea DDO de 
los modelos y a c l á s i c o s de la forma y 
est i lo na tu ra l i s t a j que se recomiendan 
sobre las de Zo ia por la e x * c t i t a d y 
c o r r e o c i ó a ea la p i a t u r a de deta l les y 
ei esjuero a i t í etico en i a frase. 
B l B jo del Amante.—Eata n ó v a l a de 
A ' e x i s Boav ie r ha causado caooh* sen-
s a c i ó n entre loe lectores afiuMonados a! 
g é n e r o efectista. 
iáe veoden Biob^a ea L i Moderna 
Foes ía , Obispo 135. 
8d vetásn VAporas de hél 




Ayer ingresó en el Vivac, á disposición 
del Juzgado Correccional del primer dis-
trito,el blanco Evaristo Lago^omici l ia io en 
Bernaza número 72, por acusarlo don A n -
tonio Fernández , vecino accidental del cafó 
" L a Mata" de haberle estvfado cierta can-
tidad de dinero que le dió á guardar. 
L a morena Nicolasa Borrego, de 17 años 
y vecina de San Lázaro 35 fué asistida por 
el Dr. Ponce, de uca intoxicación leve, pro-
ducida p^r haber ingerido cierta cantidad 
de fósforo industrial disuelto en una copa 
de agua, con objeto de suicidarse, por en-
contrarse aburrida de la vida. 
El mestizo Luis Martínez, residente en 
Lagunas, fué asistido en el Centro de So-
corro del segundo distrito, de una contu-
sión en la región frontal, otra en la nuca y 
otra con esooriacionas en el labio supe-
rior. 
Declara el Martínez que estas lesiones 
las sufrió al caerle encima un estante en la 
calle del Prado námero 77 A, al estar tras-
ladando unos muebles. 
^Porel vigilante 746,^0 conducida al Centro 
de Socorro del segundo distrito, la morena 
María A, García, natural de Africa, de .100 
años y residente en San Nicolás 27G, sien to 
asistida por el Dr . Morán, de la fractura 
completa de la t ibia izquierda y fractu-
ra del cuello del fémur derecho, siendo el 
estado de la paciente de pronóstico grave. 
El daño que preseuta la paciente se lo 
causó un carretón en la^calie de Antón Re-
cio esquina á Rubalcaba'. 
El conductor de dicho carretón fué dete-
nido y puesto á disposición del Juzgado del 
distrito Sur. 
Los morenos Cándido González y Rufino 
García Marino/ fueron detenidos por el v i -
gilante 487 en la calzada del Monte esquina 
á Belascoain, por haber robado un par de 
medias fracturando la cerradura de una v i -
driera de la casa de compra y venta en el 
número 208 da la citada calzada. 
En el centro de socorro del segundo dis-
t r i to fueron asistidos anoche nueve ind iv i -
duos que presentaban síntomas de in toxi-
cación, por haber comido queso, que com-
praron en los establecimientos mixtos de la 
calle de San Miguel número 77 y San José 
número 148. 
Armando Valdés Cortés, de nn año de 
edad y vecino de San Joaquín número 6, 
sufrió quemadoras leves en diferentes par-
tea del cuerpo al caerle encima casualmen-
te, un jarro de agua hirviendo. 
El administrador del ferrocarril del Oeste, 
poso en conocimiento del capitán de la oc-
tava estación de policía, que del patio de la 
estación de Cristina habían hurtado 38 
chumaceras de bronce, por un valor apro-
ximado de 120 pesos. 
Se ignora quien ó quienes sean loa auto-
res de eete hecho. 
_ L a joven Valentina Sala, de 14 años, ve-
cina de Romay, fué raptada por su novio 
Eusebio Fontanals, quienes se llevaron en 
so compañía á una menor de 7 años que es-
taba al abrigo de la madre de la raptada. 
Esta .mañana falleció la señora doña Her-
minia Roig, vecina de Bernaza 19, que como 
saben nuestros lectores, fué heriaa por dis-
paro de arma de fuego, por au esposo en el 
Vedado. 
L a policía á las^órdenea del capi tán señor 
Cruz Muñoz, impuso ayer "setenta y doa 
multas" en ea mayor parte á cocheros y ca-
rrótoneroa por diferentes ínfraccicnes mu-
nicipales. 
EN ".EL RITA' ' 
A bordo del vapor cubano Bita que ha-
ce la travesía por la Vuelta Abajo de esta 
Isla, embarcó procedente de Río Blanco 
(P. del Río) don José Martí y Mar t í , con 
la fractura completa de la pierna izquierda 
siendo su estado de pronóstico grave. 
Dicha fractura ee la causó el día 4 del 
corriente mes, estando trabajando á bordo 
del vapor Mercedita quo estaba cargando 
maderas; siendo la causa do tan lamenta-
ble accidente, el haberle cojido de panta 
un tablón contra el costado del antedicho 
buque. 
A 8 E - B A J L L 
EL MATCH DE HOY • 
I n u s i t a d a a n i m a c i ó n se no ta ent re 
los efioionados a l base-ball para as is t i r 
esta ta rde á ios terrenos de Garlos I I I , 
con objeto de presenoifcr el mritofi de 
e x h i b i c i ó n de las novenas 'de los clubs 
Habana, Almendares y San Frone svj, 
qne se d i s p u t a r á n ei g r an PREMIO 
PARTIOÜL.AE. 
L a interesante s e ñ o r i t a Carmen B * -
r r i é , con g ran espontaneidad, se h-* en-
cargado de lanzar l a p i i m e r a bola des-
de el b ¡r, como deferencia haoia los se-
ñ o r e s a qaienes e s t á dedioado este de-
safio. 
L a s e ñ o r i t a B-»rriá s<>rá a c o m p a ñ a d a 
hasta e]. b x por los s e ñ o r e s que com-
ponen ei Ja rado del g r an PEEMIO PAR-
TIOULAE. 
E n caso de soapenderse el desaf o 
por canea de l l u v i a antes da lanzar la 
pr imera bola, é s t e sa e f e c t u a r á m a ñ a -
na v i ó r a e s a la misma h^ri*. 
Pa ra este match han sido s u p r i m i d a » 
las entradas de favor , pees es oot ign-
tor io da r » • boleto á ia en t rada del 
terreno. 
MENDOZ4. 
NOTA.—Hoy p u b ' i c a r á E l üoore no 
poplereeoto con las bases del g ran 
PREMIO PAETÍOULAE y orden d « ios 
jaegos de la { »;mera se r ie .—M. 
L o s CONCIERTOS DS TAOON.—NO 
hay concierto esta noche-
Las br i l l an tes sesioaes mano^tes de 
T a c ó n s ó l o se c e l e b r a r á n , en lo sajesi-
vo, los martes y loa s í sbados . 
E l domingo h a b r á una m a t i n é e ex-
t r a o r d i n a r i a aocedieado á loa deseos 
de loa d^peadieotes de l oomeroio a^í 
como de oamerosss famil ias qae resi-
den foera de la c i edad . 
Bo el programa del s á b a d o se h a r á n 
oi r nuevas obras, ent re otra?: Le Oo 
í o » m e de G í o n o d ; Le F ú'-e Enihante, 
de Moaar t j la romanza de Primavera, 
de Meadelshoa, y una t anda de vaises 
de Eduardo S á n c h e z Puentes. 
B l resto del p rograma ea selecto. 
L a d i r ec t i va de Ooooiertos Popula-
res, en s e s i ó n celebrada ayer, y en ar-
m o n í a con el c o r r e c t í s i m o amigo se-
ñor l U m ó a G u t i ó r r f z , a d m i ü i s t r a d o r 
i r reemplazable del G r a q T e a t r , acor-
d ó ab r i r nn abono p ^ r a seis conciertos, 
oom ozaado desde el s a b i d o de la eo-
t ranre semana. 
He a q u í los precios por loa seis con-
«liertoe: Palcos ooa cua t ro «ínrra(ítt8j 
$5 30 oro, lunetas con eotrada $2 pia ta 
e s p a ñ o l a . 
B i pfodnoto d e l abono se d e p o s i t a r á 
en poder del s e ñ o r G a t l é r r e z . 
V E L A D A . — E n e l Liceo de Casa 
Blanca ee e f e c t u a r á ea la noche tíei 
p r ó x i m o s á b a d o ona ve lada á benefi-
cio de l Cuerpo de Bomberos de dicho 
barr io . 
Se p o n d r á n en es ?ena dos piezas 
c ó m i c a s n iay ap laudidas y p r e s t a r á 
su coaisarso á !a fiesta el coro da la 
a s o c i a c i ó n • 'Dulzuras de Ba te rpe . " 
Oporfcuaamenta daremos á conocer 
el p rograma en todas sas par tes . 
G A R R I D O . — E l acontec imien to tea-
t r a l del d í a no es o t ro que el beneficio 
de G a r r i d o , el s i m p á t i c o ac tor de A l b i -
sn que v i n o á la Hab&na coa la compa-
ñ í a de la T a b a u y d i ó d e s p a é a ei sal-
to del d rama á I» zsrzueia h a c i é n d o -
nos boy u n D o n Tanoredo q a é no ha-
b r á de mejorar lo e i m i s m í s i m o M o a -
cayo. 
G a r r i d o ha combinado el p rograma 
de sn f u n c i ó n de g rac ia e l ig iendo para 
la p r imera y tercera t a n d a , respecti-
vamente , las zarzuelas Los Cocineros 
y E l Juicio Oral. 
L a t anda i n t e r m e d i a s e r á el. suceso 
de la noche. 
E n e l l a se r e p r e s e n t a r á Los martes 
de las de Gómez y á o o n t i n a a c i ó u E l 
Chiquillo, por Concha M a r t í n e z y el 
beneficiado. 
Deseamos á G a r r i d o el é x i t o 
satiafactorio y m á s completo . 
E L CORREO D E PARÍS.—Como un 
d i l u v i o han c a í d o en E l (Jorreo de P a -
rís las par roquianas de los corsets 
B r o a Devant. 
D o r a n t e el pasado J u l i o se vendie-
ron en la elegante y m a y acred i tada 
t i enda del amigo P¿pe V a l d é s nada 
menos qne cuarenta docenas de estos 
coreets. 
Se a g o t ó nna remesa y ha venido ya 
l a o t ra , grandiosa y flamante como la 
anter ior . 
H o y por hoy, el ooreet D^o:t D e -
vant, 6 sea el corset recto, goza de la 
p r e d i l e i c i ó a general de las s e ñ o r a s que 
r inden cu l to á la moda. 
Beanen coalidadee qae no se enonen-
t r a n en n i n g ú n o t ro : son c ó m o d o s , h i -
g i é n i c o s , d i s imu lan el v i en t r e sin can 
sar molestias y dan a l cuerpo naa es-
beltez i n i m i t a b l e . 
P o r un centén no puede pediree nada 
mejor. 
A M A R G A R I T A . — 
¡Maldito amo ! ¿por qué h a b 1 ^ T;U v ^ d o 
á turbar con tus dardos mi exÍ3:eociá,f 
A qoó venir á derram tr tu eseacia, 
cuindo punca! ¡ja-nás! te lo t n p^iid-» 
¿Por quó pudiste, d im \ en el sendera 
de mí v i i a á la hermosa Vlargarit.? 
M e d i r á s de seguro: "as muy bon'.ta", 
pero ¿no tiene un corazón da acero? 
¿Tú sabes lo que hizo ooo m * fl >re?? 
¿No losabss, verdid, mi b ien Cupido* 
Pues yo p j r mi desgracia lo he sabido: 
¡Qae ni a á i ha aspirado sus olores! 
Sin embargo, la amo, sí, la adoro, 
con todo el oorazóu, con toda^el alma. 
R^aisto sus desloues con gran c i lm» , 
y aunque tengo esparanza, sufro y lloro. 
Pues no pu-'do c^eer de ningún moda 
que un am »r tan sublimo, tan vehaiieate, 
ei cuontre un ô a z ó i j iveo y ardieota, 
y esotro coraaóa lo arroje al lodo. 
L r a r r r p al Iodo, lo despresie y mate, 
se comal »zca en su^ rudos su^ii 'ni íntas, 
le pre ligue des necios y tormén ros, 
y lo obligue á comater un disparate. 
Por ese ara )r estirao yo la vida, 
con "ella" quiero unir mi trists suerte; 
no sien io, pue1?, así, venga la m lerte, 
refugio de toda alma dolorida. 
A. Saine, 
L& DÍAMELA.—ÍTO es ya es tanoohe. 
codio h ^ b í ^ m o s anunciado, el baile de 
L a Diamda, 
Noeptro amigo D . A n t o n i o S t l a s , 
presidente de e^ta s i m p á t i c a eooiedad 
de asaltos, nos pide la rectifiü)*<dón de 
i» oo t io i» . d ic iendo qne ia fiest* sa oe-
i e b r a r á m a ñ a n a v ó r u e s . 
Cooste atd. 
E N USL PARQUE; C E N T R A L . — P r o -
grama de I» re t re ta qne d a r á e s t » no-
fhe ea el P a r q u e C t c t r a l la banda del 
2o de A r t i l l e r i a : 
1? March.—Niebelungen, Wagner. 
2? Oper are.—Dar Tambour uer Gar-
de. T i t i . 
3o Waltz.—Diana, Kiesler. 
4? Paraphrase.—The Lorelei, Kesva-
dra. 
5o Selection of lastet Rag Medley, 
Mackie. 
6° Bolero . -O d Madrid, Trotere, 
7o Ga op.—Porward to Attaok, Kiesler. 
8o Cuban Hym. 
9o Start Spangled Banaer. 
L a re t re ta d a r á comienzo á las ocho. 
L A NOTA F I N A L . — 
G e d e ó n ent ra en un res taurant . 
D u r a n t e la comida coge on pa l i l l o de 
dientes, y d e s p u é s de haber lo usado, 
vuelve á colocarlo en t r e los otros . 
— ¿ Q u é hace nsted?—.6 dice el de-
pendiente. 
— L o devuelvo, porque no me gnsta 
l l eva rme nada de los establecimieatos. 
SAN F E L I P S , HABANA, CUBA , Oota--
bre I o — B l D r . A d o l f o M . D i e z y Bo-
d r í g a e z cer t i f ica qce en sas doce a ñ o s 
de p r á c t i c a ha ten ido o c a s i ó n de ind ica r 
f recaentemeii ts l a E m n l s i ó n de Soott 
en todos aquellos casca en que era 
necesario dar fuerzas a l organismo, 
s iempre ocn sat isfactor io resal tado, es-
pecia lmente en los n i ñ o s . D u r a n t e el 
periodo subsiguiente á l a guer ra puede 
asegurarse que ha sido l a E m n l s i ó n de 
Soo t t el sa lvador de muchos n i ñ o s , 
poes á sas indicaciones medicinales 
ane las condiciones a l iment ic ias nece-
sarias para r e p a r a í las fu t rzas per-
didas . 
1 Z : c t á c u l c 3 
A L B I S T J . — C o m p a ñ í a de z a r z u e l a -
F u n c i ó n por t a n d a s . — A las 8£10: L * s 
Goeineros.—A las 9'10; Los Martes de 
las de Gómez y el e n t r e m é s E l Ckiqui-
Uo.—A las 10 10: E l Juicio Oia l . 
A L H A M B R A . — C o m p a ñ í a de Zarzue-
la y B a i l e — A l a s 8 | : Wl Casti l lo ce Ata-
6 lo que es lo mismo 40 doceBas de parroquiacas han adquirido 
40 doceuas de corsets DROIT D E V A N T recibidos en E J L 
C O R M E O B E P A M I S dnrante el mes de Julio. 
Avisamos á las mpehas señoras que por haberse agotado 
el surtido 
antes, que ya está á la venta la segunda remesa de estos afama-
dos corsets. No es de extrañar la favorable acogida dada por 
nuestras damas elegantes á los tan celebrados 
toda vez que reúnen cualidades que no tiene nigún otro, Son 
cómodos, higiénicos, disimulan el vientre sin lastimar y dan al 
cuerpo una esbeltez inimitable, pñas están construidos con ma-
teriales de primera y hajo la diraccióo de una afamada corse-
tera parisién, f.( 
Su costo ^ g e s g © C M I O * Se adquieren solamente 
L A C A S A 
c i m 
8 m 
rés y B a i l e . — A las 9J: B ú / f a l o Exposi-
tion.—A las 10^: Viuda de los cin-
co Ba i l e . 
L A B A . — C o m p a ñ í a de zarzuela c ó -
mica y b a i l e — A las 8 L o s Tiradoras. 
— A las 9: L a Marina Cubana ó E l pri-
mer abrazado. 
SALÓN T E A T R O C U B A . - N e p t u n o y 
G a l i a n o . — O o m o a ñ í a de Variedades.— 
P u n c i ó n d iar ia"—Mat inée los domin-
gos.—Los jueves, s á b a d o s y domin-
gos, b a i í e d e s p u é s de la funo ióa .— -A 
las ooho y o u a r t o . — B l dominÉTO 10 á 
la ona de 1» tarde gran luo í ia i s l e ñ a . 
C I E G O DS TEEVIÑO.—Cuatro Cami-
n o s . — F o n e i ó a todas las noches y ma 
t i o é e los demingos ooa va r i ado p r o -
grama. 
B x p o s i o r ó N IMPEBTAL.—Desde el 
Iones 5 al domingo 11 de Agos to , cin-
oapata asombrosas vis tas de la Suiza 
F r a n c e s a . - S n t r a d a : diez centavos.— 
—Galiano n ú m e r o 116. 
A V I S O l i P O S T á N T S . 
L a leftlti-uaTIS TOSA AJáSRI JAN A para ta-
Pir ai caiello y .* t)*r?>*, doi ij^aosaf francés Mr. 
R )i(r, qiBda teñido en n minato f sa asegura ne 
«er peijudioitl á It « u l antes a' contrario qnití 
la cas;» y la ©rupc ó i ae la cabeza, o hane renacer 
y lavcvve su color natnrU. No hay necesidad de 
v >ivo 1 > 4 uñir hasta qne vaelv \ 6 nacer eí cabello. 
Es ia mejor drl oaudo * ia ai4s bsrat.a. Sol» ftoesta 
no p-.9o plata. E ¡ ia mi .ma «o tiñe ei polo por solo 
$ . 1 .ta 
DoyósUo priioioal, O í l ^ U r i i , tien U d? roías 
3!l_N'neyo fteati-5 Aa ̂  26.i 2j> 
1 1 A! í j M O l l L L Y M 
á o s saloacitos c o i b - eaa luz, prc-
pios <>ara den-ists, eficiaa, etc., y 
esp c e s a s ha tita CÍOXÍ í e , 
á u n a c u a d r a d e i o s P a r q u e s 
O i . 9J 5 Ag 
M A R I A M A R T I N E Z 
S a n J o s é a. 3 , p s r t i c o l a r 
Tonfec i6n esmerad? en toda clare de v etides y 
ropa d? reBoras T I iS.-s por loi ú liiios figurina de 
lamida. También se h cen e chantes y cónodos 
coreet'. t̂ do á precios red leidísimos. 
66H 6d 7 2a-7 
L o s hermosos al os l a casa 
O'fíeilly 7 3 , á u^a cuadra de los 
p a q u e s y teatros. I-¡.forman en B a -
rs'ilio letra B , entre O b r & p í a y 
Lampari l la , 
50 ?6!3-16 26a 18 
i3 
B E 
D p & l s áel tocio ¡le Motas 
SBOUION DK F I L A R M O N I A 
Secre t a s i a . 
Df sie el dii» boj q> 6di>n abierta'' IftSMRstrf n-
ias o« ei.ta ir'e < ióa ice días luborAbles ce ocüo á 
noe?e de la oí cha. 
LÜI» tsig etíir^H que se rx licaHn s n las s i -
gnientes: Sjiteo « t-lano pí»ra ¡<> ñ >r!t¡.8 Solfeo, 
Pia o Qaitarra, Bandurria, Mardvlüia, Violin y 
FíüB a pür ;o=. eeBore» asooi&dt-s. 
Haba is 7 de egoeto d 1901.—EiSerrct-Wo, Lu's 
C;.>táiote. 66S3 4s-7 
Dr. Emilio S. de Acoita 
C I B D J A K O - D E N T I S T A 
Especialista en ias afeeoío asg de la boca, Coa-
snltaa y operaoione» ie A 3 p. m. E a traslada-
do . n Gabinete á A .mr^ar.. 69 
C1235 26a 11J1 
i I 4? i 
4* m n i ? e l ga c tes y e I & K d e m á s 
casas v^ndea á 
« n C B N T . * N an L B P a i 2 f , T ^ M P 5 
á T P S S PBÍSOS, 
COR s B T S franceses á -an peso. 
L E P R I N T E M P S , 
C1323 1 Ag 
A s í c i a c í ó n de Dependientes del 
CoHiercio de ia H a b a a i 
S E O O I O N D E I N S T R Ü O O I O N 
SECRETARÍA 
D^sde el dfa 3 del meg en ourao. queda abierta la 
matifcnla para el curso de UOl 19 ¿, cuyas ciases 
darán comidezc ei día 5 de ea e mes. 
Las matrfoulaj se espedirán en eeta S cratarfa 
todos les dfaí laborablt s de 7 & 9 de la noebe, pre-
via presentación del recibo de ¡a cuota social del 
mea en qne ŝ  soliciten. 
Las asignaturas que seexplicarán son las siguien-
tes: 
Lectnra, EscrUnra, Gramática castellana, Weo-
grgfía, Historia, Aritmética e'omental. Aritmética 
superior, Aritmética mercantil y Práctica comer-
cial, Teoeaurf» de libros, I glés, Francés, Taqui-
grafía y d^ujo Eat. sral y ae adorno. 
Habana 2 de goito de 1901. — E l Ssoretarlo. P. 
Torrens. fi512 5a-
T a l l e r de Dorados y Azogados 
de Espejo?. 
8e ezogsn cristales y espejos de uso d ,j índolos 
como nuevos: entiéndase aiogados y no plateados. 
Se doran cuadres de fepejos, óvalos de retratos y 
ornamentos de iglesias, juegos de sala a' bruñido ó 
al mate: ee g$rant zaa los trabajos de estu casa. 
Precies sin cemp-t-noia poMbíe._ Monserrate 63, 
frecte al Parqnecit » Jerez 5'.8D 13a 5 
L O S M O L D E S Y L O ; P A T R O N E S 
Impleen bien su áinsro 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Albaai le-
r l ? , Carp in íer ía j Pintura, isgtala-
ciones de cloaca?, &c., al contado 
y á pkzo* . M. Pola, O ' R e i l í y l O á . 
o 1424 26a.4 
Depósitos: FIoreDcio Sa íz , Reina 8» V, Ma-
rrero, Oficios 33. Habana, 
C 5560 ; 26^ 3 Ag 
•s 
p a r a s o l o 2 0 p e l e a s 
E N S J S C R B T O D I R É D O N D E 
Calé y Restanrant E l Jerezano 
d e F r a n c i s c o C L a i n e z 
Cubiertos á 40 centavos, compuesto de tres pla-
tos hich -s, postra, pan y café. 
Otro á 40 cettivos, dos platos beobos y tno man-
dado á hacer, pan y café. 
Otro á 60 centavos, igaal que lo antes dicho, con 
«1 aumento d» mecii bo'ella rieja barrica marca 
Cotorro ó de Manuel Mnuos vinícola, 6 media bo-
tella de laguer. 
Abonos por meies defde 18 peros en adelante, 
F g o adelantado. G izpacbo á todas horas, platos 
* la andalusa cnentos se piia*-; cenas económicas, 
hermoeoi rerervaáos por Virtudes, timbres ftléitri 
eos (S derecha é itquierda. 
P R A D O I O S . T E L E F O N O 6 6 6 
T O D O f 
i X J H F O C O J 
G e n t e de p l u m a , 
{A Márinino de Cavia.) 
¡Oh, adorable gorrión! ¡Oh, compañero, 
cuanto á mi te pareces y asemejas!.. 
Habitamos los dos las mismas tejas; 
yo en sotabanco, tú bajo el alero.. 
Apenas brilla el resplandor primero, 
cantando alegre tu refugio dejas, 
vo también al sentir qae ya to alejas, 
de mi augusta mansión parto ligero. 
Junto salimos-á buscar la vida; 
tú, el puñado de rubios cereales, 
yo, la media peseta c nsabida. 
¡Mas aqoí se divorcian nuestros males; 
tú encuentras casi sierapte la comida, 
pero yo pocas veces los dos reales! 
Marcos Zapata. 
D e a i i r a c i ó n á e l a s a l m a r i n a . 
La sal marina además de otras varias 
eubstanciafi que la impurifican, contiene 
cierta proporción de sal de Glauber 6 sul-
fato sódico, que si bien coopera á la acción 
de aquella en la conservación de salazones 
y no fene lococveniente alguno para las 
aplicaciones cuiinarias, es en cambio un 
obstáculo para tod.-s aquellas operaojonea 
químicas en las cuales debe recurrirse á la 
ea! marina. 
Para eu purificación M, Castner reco-
mienda el siguiente medio: 
Se reduce á polvo fino la s^l marina y re 
trata por una Sí lueión. saturada de la mis-
ma sal adicionada de una pequeña cant i -
dad de sulfato módico. 
La mayor parte de la eal de Glanbor 
contenida en H materia en tratamiento ee 
disuelve y cuando el licor llega á contener 
un fi ó 7 por 10Ü, se pricede á eu rápido 
enfriami nto separándose á U? el sulfato 
sódico completamente cristalizado. 
A u a f / r a i n t , 
(Por Juan Lince.) 
Con las letras a n o j r i o r e á formar eí 
nombre y apel l ido de ana e i m p á t i o a 
joven de la calle de M »i ¡ja. 
J e r o g l i ñ e o eo y n o r l m l d o . 
(Por SHi Víiri.) • 
R o m h o , 
(Poi Juan Nadie.) 
* 4* 
Sustituir las emees por letras y obtener 
en cada línea, horizontal y verticalmenta-
lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Piedra calcinada. 
3 Diligareia en b.s sumarios. 
4 Nombre de varón. 
5 Animal. 
6 Agua y viento. 
7 Vocal. 
R o m h o . 
(Por Juan Joaó.) 
4* 4* 
Sustituir las signos por letras y ob-
tener en cada línea, horizontal y vertioal-
mente lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Punta, puya, cono agudo. 
3 Nombre de mujer. 
4 Idem de mujer. 
5 Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Leznas.) 
4 
Sustituir las cruces con 
* 
letras, para ob-* 
tener en cada linea horizontal ó vertical la 
que sigue: 
1 Numeral. 
2 Lo que oculta la mujer. 
3 Animal. 
4 En el Paraiao. 
S o l u c i o t i e s , 
A l Anagrama anterior: 
CAROLINA MARCH. 
A l Jeroglífico anterior: 
D E T E N T E DE L E P E N T E PEPE. 
A la Cadeneta anterior; 
R E D 
E V A 










Para digestiones pene 
y íalta Ss apetito 




Al Rombo anterior: 
B 
O R A 
B R ü N 
A N A 
O 
A l cuadrado anterior: 
G A L 
A Z ü 
L ü G 
O L O 
A S ( 
V E 
E R A S 
A R O 
S O T A S 
A N A 
S A L U D 
U V A 






Imprcata y Estercolipia del MAlill» 1)E U 
KEPTUKO Y ZÜLUJE'ÍLA.. 
